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D I A R I O
-e íiOS!
ra de cervezaís S r m f c  I S  Z ’’
mente, no aólo por la eBcacS ^paciente la mayor camíSS Pí?d“ce etí el | 
menor voíünienfáinó tamWén p i r ^ f  S f d a d  dS I
tomarlo que-evi|atodo.maisabor.
« M i n i a r  ^ Martós.-Málaga.
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Almacenen dé popcelana, cuacos, espejos, loza, cristal y artículos de adornos;
La «isila á los muertos
GRANADA 52 j  S4
ba santa rutina, patrona de Esnaña v 
abogada de la humanidad, impone díás de 
risa y días de llanto. ' “P ^ n ea ia sd e
reñios como un sínibolo de nuestra itinani- 
mada nacionalidad la cbhmeniGráción día? del
♦> 4e
Ayer,íqcab^^ ,̂ îtar á ;íbs muertos • v 
amplió con la tradicional costumbre ŝin 
vanante digna de mención en él de los affos anteriores. P̂ ĝrama
Como.fiestarpiadosa, de religiosidad v fa,
f t e l é f  S ' Z ‘“ ’ d^
n u esío  «desapareciendo denuesyo país, a causa, quizás, dé que ha
r b t o e r a  c L o  seestaoieciera como dogma (siglo XV) v má«?
á entender con éstas
citas:que la idea de dtié la«5 aiméso^ ' - ® 
un sitio _de .padecimiento sei de reciente
concepada, jq rq f te  segan  Balme^
es'^e & a “c r i j í í f  S -tes de la Era cristiana, sentaba en sus doc-
íHi® vida futura donde s L e -
cogenlóS premios y castigos d e ° S ^ ^ .
Cumpliendo la regla impuesta por la cos­
tumbre, al recinto enorme de blancas tapias 
y de negros huecos, acudimos todos ayer, 
quien alegre, quién triste; los creyéhtés ■ 
los incrédialqs, los piadosos y los im píos..
La conmemoración dé Jos difürifós en los 
lugares consagrados para  su eterno reposo 
debiera ser un acto solemne y sentido del 
que se desterrara toda manifestación de al­
gazara y bullicio, perturbadora del recogi-í 
m u e r to ^ ^  reinar en la mansión de losl
Por desgracia no ocurre asi,3yíí,aunquei 
entre los visitantes do falta Ja deL
personas qué’aflorando la compañía dehseri 
querido [lora con íágrim és Siticéiras sir 
eternál ausencia, justo es bónvéiiif que en laí
tonm Ortiz Arnedo, doña Francisca Hurtado 
de Rojas,* doña María Troyano, Pepita Crei- 
xeii, don Antonio Parareda García, don José 
Pacheco Gano, don Manuel Utrera Cosso 
don Joaquín Herrera Fajardo, don Gabriei 
Arrabal Réquena, don , José Eriales Domin- 
guez, dona Rafaela Vargas, den Leopoldo 
Mayoral, don Juan de Pablo Moreno, doña 
María ,del ...
LOS DIFUNTOS
^  Carmen Oliver, doña Benita del 
Yermo, don Julián García, don Juan Joaquín 
tstevanez Sánchez, doña Concepción Ortega 
Laza, don Francisco López Valle, doña Dolo- 
res Torres de Navarra, doña Felisa Carolina 
wallace y don Antonio Duarte Gerdán,
Doña Manuela de Andrés Puerta, doña Do­
lores Carnerero Sierra, doña María Josefa Ro- 
drígui^ Damañski, don Laureano Linan, Con- 
Gbita González Ortega, don Antonio Matura-
•doña Rosalía de Oliva Ruíz y don Juan Rodri­
gué^ Barroso.
_ Teresa Vusté, dpña Magdalena Rubio 
González, dona María Morales, don Antonio 
Ortega Martmez, don Juan García Baro,,don 
Manuel de Mesa y Noguera, don José Ancos 
Narvaez, don Fernando Brotons Carrera, don 
JoMuín Monserrat, don Fernando Pácheco 
Gallardo y famiM, doña Josefa García Lla- 
^  PusfJ3azíamBide'Wunderlich, do- 
¡jg'Oncepció^Cerón de Rosado y doña Car-
0 . AntcmL^Luca Bermradez,don Wenceslao 
Bueno,doña Teresa Milanés,don Antonio Sán- 
ctóz d e /a  Campa, don Emilio Hortelano, 
dqn EMardo Consiglieri, don Joaquín Palomo 
R p ^  don Salvador Spiteri, doña Dolores 
báncfiez Madroñero, doña
na. don R l c a r d ^ t í m  d¿n
fJnn IT,ííiiB¡'ri4rk li^lArnau, don José ¿ b e z a  Rodríguezfdondon Eduardo Galvéz RbCá, don Ftanfciscó 
tgea, doña Josefa Miranda, doña Rosa Tru- 
^ “‘z-Conde, don Manuel de Cárdenas
concurrencia predomina el elemento abiga-ÍD^^”«̂ Í̂*̂®» Manuela Fernández Aral, don;
va á discurrir con placidez vil p.^^nardo Ferrandiz, doña Manuela Ortiz Ru- 
á fisgonear éüríbsáméritk llevando con la!l y Valor, doña Josefa de
*i«v4nqo., ,c,on laJ la Paz Marios, don Alberto Guzmán, don Die-iá rísá eh los lábiosí y la indiferencia en éí corazón, : J
€ a m m o  d é  l a  m u e r t e
nación terrena, con lo qué se inicia la creen­
cia en el purgatorio-
Sea por el riiotivo apuntado, ó bien por 
cualquier otro, es lo cierto qué el periódico
gq Prados- Villarrazo, don Demetrio María 
Biazquez,; don íDiego Suárez, don Agustín 
walíacei doña Rita Ortega, don José 
M. López García, don Arturo González Dan­
za, don José González Fernández T''-
sefaMugüeza,
Don Fr^cisco Lama Manzanares, don Ra­
fael León Garda, doña Carmen Jaén Muñoz.' 
r oqn José Costabella, doña María García Fer-̂  
nandez de Prolongo, don Joaquín de Mesa 
j , t  omero, .doña Teresa González Fórmente, 
j f p h  Rmardo López Nicolich, don Antonio de 
I Mesa Tornero, doña Matilde Jiménez Carrete- 
|  ip, don Pedro Gómez Sancho,’doña María, 
j Cuenca González, don Esteban de Torres Pé- 
f Francisco García Aguilar, dona Ma-
I uuela Talayera García Gntiverós, don Serafíní 
Alonso Sánchez Valverde, don Rafael García 
Sánchez, don Rafael Ortiz Quiñones, don An­
tonio Nogales Sevilla, doña María Toral Ruiz, 
don Juan Eriales Domínguez, don Juan J. Ca-
y «ibña María de ios Doiores Díaz Carmona,
D. I^icolás Gutiérrez Morales, don Juan Ve 
ga Ortega, doña Amparo ValcárceL J )^ r-guróo' _
don Miguel de Luque Villalba, doña Ana Ló- 
pe^ cerézb^i^TXaTffleiíta'Xtme de Enciso, 
don Pablo Velasco, don Antonio Guerrero* 
Montaner, doña María del Carmen Barrionue- 
vq, don Felipe del Castillo, don José Ron del 
Rey, don José López Reina, don Lnnqoe Eria­
les Domínguez, don José García García, doña 
Mariapa i Domínguez Sriales, don Juan Ruiz 
Géary y don Ramón Gómez Órtegá.,
Don Antonio.Guerrero Pérez, doña Josefa 
Muñoz Téllez, don Manuel Cobos, doña Ma- 
De los que no olvidaron, de, áquellps Iría de la Asunción Franquelo y Franchpni,do- 
que siguen sintiendo clavado en el alma él | ña Concepéión Ruiz del Portal, Jo n  José de
ts « i j  ' .  r.-',' - ---- Rodríguez, donRafael de las Peñas García y don losé de las 
Peñas García.
Doña Josefa S^to  Gasablanca, doña Car­
men Gómez Vera, don Salvador Herrero 
Puento; don Antonio Blanco Martín, don An-
cementerio del mundo
Porápeya, la más interesante y 
desgraciada ciudad del imperio de 
los Césares romanos, llamada por 
^ u n o s  la «ciudad-tumba», ha si­
do, hasta no ha mucho tiempo, el 
cementerio de más grandes pro­
porciones que ha existido sobre 
la tierra.
El 23 de Noviembre (fel año 79 
de nuestra Era, una terrible é ines- 
perada erupción del Vesubio, tan 
rápida como violenta y grande, 
.sepultó á Pompeya bajo una capa 
de ceniza y lava de quince á v0ín- 
te metros de espesor, sorprendien- 
do á sus habitantes en su vida or­
dinaria. Diéz y ocho siglos hapalle de los sepulcros en Pompeya
sepultada. El emperador Tito seoroouso descombra ría » Pf*'*”3necido Pompeya totalménte 
ningún trabajo serio se hizo en eSe sentido En d i S  volverla á la vida; pero hasta 1748 
ruciuc, uuri iuu i Jsia c  artí ,  -Izaron con actividad las excavaciones Aunau^ de Carloslíí, coraen-
dfés Reyes Vilchez, don Manuel de las Pefías l rrumpidos durante algunos años desde entoncpic nr. épocas Ips trabajos han sido inte-
García. don Francisco Ledesraa, don Francis-1 con preciosos documentos, que ni á la violencia dMa ^  arqueología de enriquecerse
Tr. las Peñas, don Leonar- siglos Ies fué, d a b le S m h .H o y  se halSn destructor de los
Biistamante, don Rafael Baró dad, ofreciéndose á los ojos del tourisía togarS ten
dardo de una dolorosa desgracia, de . esos i Azua, doña Victoria Laraothe Fajardo, doña 
acaso fuesen pocos los que^pisaran ¿1; íríste i Pérez de Sepülve^, doña Luisa Qui-
homenajeá la memoria de los que fueron, [recinto
pierd?, de año en año, algo de su legenda­
ria caraetefísticá y toma aspectos de solem­
nidad pagana,.
Las fechas tristes transcurren, poco me­
nos que inadvertidas: apenas se llora y ca­
da vez se reza menos por los muertos.
En nuestro sentir, debíamos los españo­
les tener preferencia especialísima por esta 
fiesta, ya que, aparte sU carácter feligioso, 
tiene una significación yital qup nos retrata 
de cuerpo entero. Dígalo sino la Situación 
de la cosa pública: el Gobierno de la na­
ción en manos de ios más caducos.y de los 
que más veces fracasaron; las funciones del 
Estado en su mayor decadencia y descrédi­
to; la juventud dorada sin otros anhelos ni 
aspiraciones que los de las personales am­
biciones; y el pueblo en la inaqción, en la 
esterilidad, en el quietismo.
Y al manifestarse cadavérica la personali­
dad de España, ¿tío es lógico que, conside.
Cementerio de San Miguel
El primero de nuestros cementerios sufre en 
las proximidades de Noviembre una gran 
transformación son pintados, limpiados y re­
vocados; panteones, nichos y zanjas.
Se desplega una áctividád febril en los últi­
mos días de Octubre y el pfiiheío del mes su­
cedáneo la necrópolis presenta un aspécto sor­
prendente, viéndose por todas partes profu­
sión de luces, flores y coronas que cambian 
por completo su triste faz.
Al medio día. empieza la gente á acudir en 
romería al cementerio y á las dos de la tarde 
se hace imposible de ambular por la que de 
ordinario es tranquila mansión de los muertos.
Este año se ha cumplido, como en los ante­
riores, el programa y cuando llegamos A San 
Miguel, apenas si cabía en su gran recinto la 
muchedumbre que con fines más ó menos cer­
canos ai piétismo alft habíá acudido.
A continuación damos uiia lista, lo más 
completa posible, délos panteones, nichos y 
zanjas que se hallabán exornados y, desde 
luego, pedimos perdón para las omisiones que 
serán innumerables, pero que el espacio, el 
tiempo y otras dificultades fácilmente com­
prensibles, nos hacen cometer.
Panteones
Los severos al par que suntuosos paiiteoiies 
qqe se yerguen en este cementerio, demostra­
ban todos que los vivos no habían echado en 
olvido la memoria de los restos de aquellos 
seres que ínterin el soplo anímico no Ies aban­
donó,am,aron y respetaron;
He aquí los que recordamos:
Familia de Gross y Luna, cuatro coronas 
nafurales y dos artificiales; de Sánchez Pastor, 
coronas naturales y artificiales y seis cirfos; 
de-Morales Puya, cuatro cprpjnas artificiales; 
de Souvirón, cinéo ídem, ídem; Hermandad de 
N. P. Jesús Nazareno^ coronas en todos los 
nieJios. , ,
Señores de Amat, quiñi» coronas naturales;
les Morales, doña Blanca Elster. doii Vicente 
oomr. « « ím.oi 4a ofiae onto i MoHge, don'Antonio Luque Prolongo, don
Hoy, como en igual fecha^ de db°s^^[C“ fPrancisco Arnosa, don Ildefonso Séll Guzmán
r io r^ , se han visto en nuestras necrópolis ] ¿oña Enriqueta Sánchez Montiel dq Tierno, 
y sobre numerosas tumbas, lápidas repinta-j ¿oña María Garda Viñas, don Antonio Rape- 
das, adornos de flores y fúnebres coronas,! la Cifuentes y doña María Pepas Gutiérrez, 
representando unas el alarde del orgullo y | Don Baltasar Gallego, don Ricardo Ruiz 
la ostentación de la riqueza, traduciendo .Ortega,doña,Eulalia Lara Alcalá, don Éuge- 
o trasel doloroso recuerdo de quienes n o ; nio García Medina, don José Triana, doña 
han logrado todavía que el bálsamo repara- ¡ Aqa Martin Merntosp,, doña Anto^nia Capo Lp- 
dor del tiempo dcatrizara la honda herida '
niiP lina írrpnarahle desírracía íe<í ncáéio-^*®® Cárdenas,dona Concepción Medi­que una irreparable aesgracia les ocasio ^
X j  ± j  X ■ j  Ramos don Miguel Rivera Madúeño, don Ma-
A1 atardecer empezó el desfile, tornando, jmgi Martin, doña MariaTór.teirolo, doña Con-*, 
á la  ciudad taciturnos y pensativos los me- |cepcÍón.Cérón Órtégá,‘don Enrique Mínguet, 
nos, alegres y bulliciosos iPs más. , doña Teresa Lacave, don José Gallardo de 
Eutretanto, las oscurás tintas del crepús- l Loma, don Pablo Ibañez, don Eduardo Rp- 
culo vespertino difundían en el espacio ü n , quero, doña Dolores Bach, doña Paulina Mar- 
tono sombrío, como pareciendo que la Na- Gutiérrez, doña Francisca Laá Rute,_do- 
turaleza se asociaba á la pena délos que en ña Amalia Benitez y 
éste día dedican lágrimas y  oíácionéí á l¿s, ^ ‘oma Aguilera, y dona DolotesMendez An-
que fenecieron.. | ■ |l)ori Juali Baúíiste Palanca Ruiz, donino--
»cente Martínez Valdecáhtos, doña Francisca 
¡ Rodríguez Morales, doña Teresa Jimenez Pié- 
drola,Santiagu¡to de Burgos, don José del OI--
nuel Ramúéz Nadales y don Inocente Domin 
guéz.
. Don Antonio López Domínguez, don Rafael 
T doñá Antonia de las Doblas, don
losé M,"̂  Marzo, doña Micaela Marzo, don 
Eduard^o Nordman, don Joaquín Marín Del- 
Antonio Resano, don José Portillo 
Portillo, don Luís Criado Leófl, doña M.^ de 
la Concepción Rlvas y Vázquez, don Diego 
Grille Alvarez, doña Dolores Ruano Orts, don 
Narciso A. Franquelo, doña Dolores Caffare- 
na Lombardo, Restos de la familfa de Lamo- 
the,^don Rafael Caffarena Palanca y doña Ma** 
ría Cafarena, *
_ Doña Luisa Muñoz Calvez, doña María de 
So a don Pedro Martín Segovia, don Rafael 
Sturla García, don Miguel Saenz Caffaréfia, 
don Enrique Pellissó, doña Dolores Bolaños 
don José M,° de Llamas, don Antonio Pérez 
de Huesca, doña Mercedes Llerena Robles
D ̂  J  Josefina ^xmM,Lón^z.,.áQn
Ramón Urbano Luna, D.* Candelaria Segura, 
D.®' Ana Gallego,, D.® Dolores Filiberto Fran­
co, D.® Cándida Gómez y Rosso, D.® Josefa 
Rivas Lomeña, D.® Julia Cestino, don José 
Paez y Gómez, D.® Dolores Balaguer Santa­
maría, don Juan Herédia Ruiz, don Juan José 
González, don Cirilo Alvarez Heras, D.® Irene 
Guerrero, don José Arrabal, don Epifanio 
García de Tejada, don Alberto García Gutié­
rrez, don Pedro Tejada Romerp, don José 
Blanco Fernández, don Joaquín, don Bernar­
do y don Rafael Ortega Buzo,don Lucas Soria 
Carrascosa.
D.® María Casares López, don Isidro Loza­
no Méndieta, don Angel Fernández Hurtado, 
D.® Teresa Pérez Arias, D.® María de los Do­
lores Bolívar de Ruano, D.® María Ferro Ga­
rrido don José García González y D.® Elena 
Luna Sánchez.
y y de Salustiano T iíü  Panza, descollando por su beüezá
como las Terrazas, el Tea- 
Abundancia; el Templo de Grove
terlstiea perspectlvada primera de dichas ealles. destinada á r S í lo s '^ e s tn s  r i S  
mpaies personas,según antigua costumbre de los romanos miiPnPQ las más prin-
exteriores de las ciudades á enterramientos, l e v I n t S e n  ella sen̂ ^̂ ^
luucwica y uuua uujciüSj 105 cuaies, conscrvatíos en un estado * —wocxi..uo,
do para estudiar loi usos y costumbres de la d estru id  ciudad cómo f  "i'"
explendor y de riqueza. Pompeya, que se halla A doce millas
de 30.000 almas de las que quedaron enterradas entre lavas y^em zas má"s d e " d o f í e S
Gerónimo Iglesias, don Rafael García Guerfe- 
roj doña Amalla Ocón, doña Julia Mariano, 
Anita Romero Porras, doña Dólpres Gómez de 
Cádiz, don Emilio Gallego Rodríguez, doña 
Dolores de la Peña y Millán, don Emilio Ca- 
rrera_Forti, doña Pilar del Pino Domínguez,
Segundo patio
Ruiz Enciso. don Francisco Platero Nava»,
: Típrr Juail Mwero
da la Plana, doh Juan de Dios Rivera, don 
José'Ruario de la Bandera, don Enrique Tori- 
bio González, doña Carmen del Rio, Lolita 
Rarrio's de la Herrán, don Máriüel López An- 
drades, don Ramón Leal Herrera, don Vicente 
Cabello, doña Carmen Pastor Campoy, don 
José Campoy Millán, doña María de los Anr 
geíés Maqueda, doña Librada Villega Ossete, 
don Antonio Gazay y don Eduardo Gallardo 
López.
D. Juan fiiutrago Antúnez; don Miguel Ca­
lero Borge, don Francisco Moreno, don Pom- 
peyo Molins, don Luis Ortega Rigo, don Juan 
Montemayor González, doña María Gamez 
Gutiérrez, don Clemente Loubere, doña Ana 
Rodríguez Venegas, doña Teresa Ruano Val- 
derrama, don Francisco Molina Nicolás, don 
Leopoldo Viana Cárdenas, doña Josefa de la 
Espada y Aldana, don Antonio Martín León,
leh"waTÓó1o“ ^
”af"?les; uno de losci-
de Alyarez Fonseca, una gran corona de plu- 
—  - eéfica-mas, xoa crespones negros y sentidas d  
tocias y cuatro de flores naturales; de Rp.dfL* 
coronas; de don Joaquín Jmiá;, 
dy coronas.y crespones; de. D.® Ma­
ría de la Soledad Donaire de León y Serralyo, mo Bueno, don Antonio Luna González, doña 
cirios y preciosas cotonas artificiales, de don | María Jiménez Gutiérrez, doña Ana Utrera Me- 
Enrique Cubero^ dos coronas artificiales, se-,i ¿no de Briales, don Juan Delgada Martin, do- 
ñores de Krauel varias coronas naturales y ár- ,ga  DoIores Lopez de AZüa, doña Josefa Ruiz 
tificiales. . . .  í Escudero, doña Catalina Sánchez de Páblo,
■ También estaban adornados los de los se-í¿oñá Antonia Montés‘Garrida, don Fernando 
flores Larids, Solano Ritwagen, Dávila, Rein, Carreras, don Francisco Morales, doña Anto- 
Padrón, Nágéh ,^9l^hardp y otros. Tnia García.Parras, doñá Inés Fernandez, don
Prim er patio Salvador García Arias, dompedro Rodríguez,
A continuación Insertamos los nombres que doña Maria Ruiz Perez, doñá María Arias Vi­
vimos inscritos en los nichos del primef patio! hagarcia, don Francisco Zafra Vallejo, dona
que ostentaban coronas ó luceé, ó A m b a s  Encarnación Ortega y doña Antonia González 
cosas. |GonzaIez. ,
Doña Francisca Garcíá del Valle, dóih José D.® Ana Mamely, don, Roberto C. Cum- 
Carcery Trigueros, doña Maríá Teresa Gar-lming y don, Félix Rando y Barzo. 
cía Muñoz, don Bernardo Molinillo, doña | Doña Josefa Santiago, don Sebastián Poya- 
Francisca Santiago Rubio, doña Fuensanta tos, don Dimas Martín Garda, don Diego Pa- 
Tienda Argote, don Manuel Reyes Galeto, do- checo, don Antonio Alcalá, don Emilio Vilar 
ña María de los Dolores Ruiz Maízuelos, don de Sarídova!,; doña Victoria Guzmáh Gutié- 
Antonio González Rodríguez, doña Petra Dá-1 rrez, doña María Teresa Rivera, don Leandro 
v ilayPerez de Graudallana, doña Mariana de Cobos Áyala,don:José Aragonés de la Vega 
Guerrero Matut, doña Julia Quiles 'de Bertu-jdoña Ana Léciega, don Pedro Aicantara Co- 
chi, don Juan Perez Gascón, don Antonio Ra- rrales, doña Ana María Écheparre, don Isidro 
mirez Martin del Rio.don José Sánchez, don!Ron Ortega, don Miguel Quiles, doña Amalia 
Enrique Yalderrama Orts, don Manuel Ruíz Pascovich de Ron, doña. Enriqueta Perez La- 
Santiago, don Jerónimo Silva Cuenca, don peira, doñ^ Lorenza Sola de López, dona 
Jerónimo Silva Valderrama, doña María de los ¡Adela Gutiérrez, doña Enriqueta de la Vega 
Dojores Martin Jiménez, don Joaquín Gomor-1 Peinado y don Miguel Gutiérrez Borrego
Del segundo patio pudimos anotar:
Srta. Cónchita del Réy, D.® Carmen Ñuño
nos que ardían vino al suelo y la llama oren! 
dió en las coronas artificiales. P^^n-
incendip fué prestamente exíin- 
^Miguel creemos djgnos de mencionar:
'Í&V.r'SaIvador~P»-ápoJ«-y Rxiia d e  Ja H orran];.
don MiguW Como Jordán, don Martín Rivera 
Vallejo, don ^ e í .  del Campo Caro, don Ra­
fael Avila Fernámot^ij don Eugenio Parody 
Carrera, don Francisco ^igrilla Rico.
D. Francisco Muñoz MadüCño, don Arturo 
Reyes Guillot, don Joaquín da  Guzmán, don 
Antonio González Ortigúela, don Julio Orell 
Pérez, don Antonio Marín de Somovl]a,^doña 
Dolores Arce Anaya, doña María Zaragoza, 
don Emilio Olarte, doña Carmen Miró, don 
Joaquín Alvarez del Pino, don Joaquín Gon­
zález Nieto, doña Aurora Magariño Miref, 
don Manuel Sánchez-TOboso Martín, don 
Gabriel Ffesneda, doña Julia' González Men- 
dicüti, de Gálíego, don Nazario Sepúlveda, 
doña Antonia Férnández de Toro, don Tomás 
González Muñoz.
Don Ramón Fresneda, don Juan López de 
Cózár, “áón Ffahcléco Sánchez de lá Campa,
don Vicente Freyre Magariño, don Manuel ? Restos, de don José Suárez, doña Amalia Tra
gdda Utrera, doña Aurora de Cabo García, 
don Isidro Rqíz Martín.
Dona, Aurora del Castillo y Martin, señorita 
Mary Castañeda Mathias, don Federico Hos- 
tench Cazorla, daña Aurora GalveZ Rieumortt, 
ddña Jasefa López de Araíhas,* don Eduardo
Münoz Martin, don Miguel írigarav y Gorría,
d^ña Ramona deja  ViCga Bravo, don José Ga­
rrido Burgos; doña Garmen Bueno Ortega, ddn 
Brano P ^ ez  Ortega, doña Paulina Moreno 
Alé, don Carlos Montero, don Manuel Luque 
Comitre, don JoséT^hacoris Sánchez, don An- 
tolm López M ohn^ doña Isabél Bdrderiave de 
to ia g a , ddn José Juregid  Réyes, ddña Rdsa 
Aijguera ^ n s ,  do|^fanciscd Mprend Posti­
go dona Carlota (J :cia y García, don Maree- ..v. 
lo j  don Rafael del |imo Martin, don Francis- ña 
C0. González Lavaé y don Santiago Sancho IA 
deLamadrid. I “  I q
p .  Germán Quité Morales, doña Francis- L 
ca Fernandez, don í ilusíiano Roda, don An- l e
bori Fránciscó Arrabal, doii AngCl Gómez 
de Astórga, don Damián Urbano Jaime, don 
Rafael Gómez Olalla, dóñá Dolores Gaeríner 
de Spiteri, doña Teresa Ahumada García, 
doña^Maria de los Dolores Anaya de Gonzá­
lez, don Francisco Sánchez Domínguez, doña 
Josefa Balenzategui Cardero, don Leonardo 
Campuzano, don Francisco Ruiz López, doña 
Rosada de Mesa y Noguera, don José Rome­
ro Jiménez, doña. Ana García Hidalgo, doña 
Magdalena Jaramillo Manescau, don Bernar­
do Escolar Garéia.doña Manuela Pinero y don 
Juan Moreno de Cerro, 
pona Josefa Pérez González,, doña Caroli­
na Sierra, doña María del Rosario Velez, don
onso González Solano, don Miguel Ca- 
Vega, don José Ginés Rodríguez, don 
stín Soriano Jiménez, doña Magdalena 
po, doña Manuela Gutiérrez, don M ^uei 
„esma Guzmán, don Antonio Bustos Oar- 
, don Luis Tolei ’ano, don Manuel de Mesa,
Gálvez, Srta. Conchita Fernández deí Villar,
D,® Antonia Chica Jiménez, D.® Ana Ledesma 
don Lorenzo Bermejo, D.® Victoria Roja, D.® 
Dolores Cabelló, don Antonio Crovetto, D.® 
Isabel García Carlitos de Martos, D.® Isabel 
Sánchez Jiménez, don Castor Herrero García, 
don Félix Gallardo, D.® Luisa Virgil Fortes.
Don Enrique Valderrama, don Arturo Arras, 
don Juan Rodríguez Tornero, don Alberto Bu- 
jalance.
Dpn Francisco Paniagua Alejandre, D.® An­
tonia Cábello, viuda de Miranda, don Eduar­
do Velasco, dpn Juan Robado.
Tercer patio
En este patio apuntamos:
Doña Elvira Saeriz de Alonso, doña Ange­
les Puga Martínez de Poch. doña Elisa Avilés 
de García Céballos, doña Rafaela Herrera de 
Morales, don Diégo Juárez Sánchez, don Mi­
guel Jiménez y Jiménez, don Eduardo Chacón 
Nogales, don Antonio Rosado González, don 
Fránciscó Salinas Sánchez, don Antonio Ra­
mos Rodríguez, don Juan de Cárdenas Díaz, 
don Manuel Ruiz Martínez, doña Josefa del 
Valle Ruiz del Portal, doña Carmen Galvez, 
don Juan Gallego Sánchez, don Trinidad Pro­
longo González, doña Concepción Aranda Pé­
rez de Nogales, doña Gregoria Sancho Gon­
zález. don Pedro Gómez Gómez.
Doña María Manuela Ramírez y Serrano, 
señorita Julia Torres Prado, don Félix Ardgón 
Benitez, doña Concepción Lezaun Sola, doña 
María del Pilar Fajardo y Llovet, don Fran­
cisco Rosado Campoy, don Ricardo Navas 
Guerrero, don Juan Pedro Enriquez, doña Ma­
ría Luisa Rivera Murciano, don Ricardo An­
saldo Guaseo, doña Rafaela García Hondora- 
ge, don Adolfo López López, doña Dolores 
Bravo Lozano, don Manuel Lora Madueño, 
doña María de los Dolores Guillén Aguilar, 
don Francisco Fernández Saenz, don Enrique 
Robles Villalobos, doñaDolores Ruiz de Ruiz, 
don Enrique Ferrer Villegas, don Antonio Cie- 
zar Checa, doña Antonia Muñoz García, doña 
María Benitez Navarro y don Rodrigo Segura 
Hétteta'.
Don José Torrecillas Parrillas, doña Josefa 
Jiménez Sánchez de Carrera, don Antonio 
Montenegro Vela, señorita Pilar Albero Albe- 
ro, don José Oliveros Rico, doña Rafaela San­
tiago, viuda de Martino, doña Rafaela Alvara- 
do Ruiz, doña Dolores Riera Prieto, don San­
tiago Casilari y Rach, doña Ana Alamo de Gu­
tiérrez, don Enrique Rubio Galacho, doña 
María del Rosario Sanguinetti García, doii 
Juaij Carrera Jiménez, don Joaquín Carrera 
Campos, don Juan Manceras Lagos, don An­
tonio López Vigo, doña María López Gómez, 
don Luis Sierra Pérez, Lolita Ruiz Pérez Cea, 
Jíianito y Teresita Pérez S.4nchez-Pinedo y 
María Ramos Pafomó.
D. Enrique Santandreu, doña Cecilia León 
López, dona Isabel León López, don Francis 
co Paz López, doña Victoria López de Pino, 
dona Juana Geigel González, D.® Teresa Ma­
ría del Pilar Menós y Costilludo, doña Antonia 
López García, don josé Hermoso Padilla, don]
Salgado, don Miguel Luque Ruiz, don Manuel 
Navarro Salas, doña Manuela Hernández de 
Aleñá, doña Rafaela Glral Delgado, doña 
María de los Dolores.Zavala Muñoz, don En­
rique González Maresca, doña Angeles Ló­
pez, don Teiesforo Armentia y don Francisco 
Javier Maureta.
D. Eduardo Jaraba García, doña Amalia 
Fresneda Camacho, don Salvador Sarmiento, 
don Roque Tejada Saenz, don José Galán Ló­
pez, doña María Postigo Claro, doña Josefa 
López Postigo, don Manuel Mogaburo, don 
EurIqueLeón Nieto, doña Victoria Salas de 
Jas Heras, doña Mercedes Ramas, ,don Pran- 
icisco Romáñbli, doña María de los Qolores 
Girón, don Benito Casasola, don Manuel As
torga, Conchit^ iVleñá Barroso, doña Mérce- Galán.
'v’erso,Muñoz, dona Dolores Galvez Monse-^ 
rrat, dpn Joaquín de Salas Pérez, con Fernan­
do dél Moral Román, don Carlos Tinoco^ 
doña Ana Romero García y don Arturo 
Díaz.
Dolí Antonio Campany, don Rafael Gonzár- 
lez Martín, don José Montealegre Lamadridp 
don Fránciscó Casanóva Balbin, D.® Isabel' 
Sedeño García, don Miguel Godoy Bustaman- 
te, don Antonio Ramos Ruiz, don José de la 
Lama, don Francisco Vidal Cueto, D.® Isabel 
Serrano Santacruz, don Luis Garrido Roldán, 
d®ña María de los Dolores Garda Murillo," 
don Mariano Cantero y Diaz, don Joaquín 
Andrade y Ocón, D.® LauraLamnoy, don Juan 
de Dios, Amat y Gómez y don Antonio Cuesta
des Gallego Rivero, dpñá Remedios Anayá 
viuda de Campoó y .don Cipriano Carapoó 
Marín.
Doña Manuela Martín Varela, dona Catalina 
España, don Pedro Laniotthe Cangro, dop
Francisco González Compañy, Pepe.'de laSi--.:. - -  a d..
Heras Guerrero, doh José Pareja Jiménez, fmncisco Gómez Guerra, da 
don Antonio Benitez Gutiérrez, doña Isabel Martín,_don fuan Bol, y j ) .  
Barba,, doña Isabel. Cabello Ruiz, doii José, de 
iVledinilla y Vivar, doña Dolores Zorrilla, doña 
Carmen MartímRojas, don José Jaime Torres, 
don Enrique Asencio y* don Joaquín Sánchez 
Mendiluce.
Doña Dolores Fracaso, viuda de Carreta, 
don Antonio Bresca García, doña Dolores 
Ojeda. Palomo, don Lorenzo Carretín, dona 
Rosalía Díaz Rubín de Celís, doña Ana Oliva 
Ruiz, doña María de Zuzuatregui de Llopis; 
don José Rieumont, don Francisco'Figuerola 
Gutiérrez, doña Carmen Figuerola Gutiérrez, 
doña María Olsbon Pérez, don Manuel Garcíá 
Sánchez, don José Figuerola López y doña
Luisa de Pozo y P á rr^a .
D. Nicolás Muñoz Cerisola, Concha de lá
Rovere García, doña Aracelí Pérez Luque, 
doña Rafaela Messa Pozo de Pozo, doña Ro­
sario Hidalgo Lebrón, doña Josefa Delgado 
Gamez, doña María Falgüerás Ozaeta, doña 
Julia Ozaeta de Falgueras, dóri Antonio Ba­
llesteros Ruiz, doña Adela Fernández_^Müñoz, 
don Jerónimo Villalta Zambrana, dona Maríá 
López Sépúlvéda y doña Carmen Lafarque de 
Ranea.
D.® Dolores Domínguez Sánchez, D.® Con­
cepción CasadevaIs,D.Francisco Pérez,D Ma­
nuel Reyes Bueno, D.® Micaela Recuerda 
Navarrete, D.® María Zambrana Ruiz, don Fe­
lipe González Martín, don Joaquín Merino 
Aguirre, don Gaspar Elena Morales, don 
on Manuel Navas 
Maria Carmona. 
Don Ramón iVlatienzo' Diaz, don Gabriel Ji- 
imenez de Molina, Restos de don Miguel San­
tos Albanés y familia, doña Ana Pabón Mar- 
molejo, doña Maria Pinazo Galacho de Pinet- 
ta, doña Dolores Alcántara, doña Amalia Can­
delas Navars don Ráfael Vila Solano, don José 
'Benitez, don Juan dé Dios Vila Solano, don 
Mariaiio Cunill, dohá Juana Morales Giardini, 
don José Suarez Mártin, con Báldomero Mu­
ñoz García, doña Rosa González de Pinazo y 
don Rafael GenOvés Cestino.
Don Enrique Nogales Blanco, doña Josefa 
Reina León, doña Rosalía Martin Naranjo, don 
Juan Goméz García, <Jóña Maria de los Dolo­
res Morales Rivera, don Fernando Caballero, 
doña Angeles Jiménez Martin, D.® Maria Ro­
mán Lara, D.® Dolores García Ossete, viuda 
de Tallante, don Emilio Lupi de Filippi, don 
Antonio Jaraba Jiménez, doña Ana de la Espe­
ranza Jaime Navarro, D.® Maria Josefa Solero 
de Barriohuevo, don Nemesio Valverde Coro­
na y doña Enriqueta Santaolalla de la lucera.
D.® Juana Rodríguez Perea, don Ancieto 
Manzanares, vD.® Fernanda Espinosa de los 
Monteros, D.® Dolores Alcalá del Olmo, donrt M . 1 i* * • AV/4**̂* W y  ̂ — — —'P- w y
D. losé Mancilla Salido, don Antonio deí Rafael Medina y familia, don Luis Carreras,
Pino, don Francisco Moreno García, don José I D.® Dulce Simó.
Lavigne Pérez, don Francisco López, don Jo­
sé Gallardo Fernández, don Rafael Resalt Se-' 
rrano, doña María Sánchez Villalobos, don 
Manuel de Teran, don Angel del Río Sepúl- 
veda, doña Adela Varela Galeto, doña Fran­
cisca Arjona García de Paez, don Antomo 
Bejarano Parra, don José Ferrer, doña Dolores 
Alba Sampol, doña Ana Molinero ^alazar, 
don Rafael Nadales Domínguez, doña Mana 
de la O. Bern,et, dpn Serafín, Rmjt óel Dlmo» 
doña Concepción de Castro, .doña María An­
tonia Riéitmont Molíaa, doña litabel Sánchez 
Maese, don Carlos Millán Pérez, doña Elisa 
Alamos y don Federico González.
La tumba de don Joaquín Ferrer estaba cu­
bierta por completo con lazos y coronas. ^
En el nicho donde ge guardan log restos del
Don José Moraga, doña Maria Aguayo Ji­
ménez, doña María Josefa del Pino de Díaz, 
doña Maria Luisa Verdejo, don Augusto de 
León y Rodríguez, don Enrique Laza Lafuen- 
te, don Francisco Galán Toval, doña Francisca 
Corral García, don Diego Borrego Garda, 
don Enrique Vega Martín, D.® Maiía Sastre
Martínez, D.® Francisca Fernández de Prieto, 
don José Calraatino, D.® Agueda Isidoro y
Díaz, D.® Ana Ponce de León Romero, doña 
Francisca de Pró, D.® Francisca Martín Ve- 
lasco de García, don Vicente Quesada, doña 
Trinidad Gáímoná, don Francisco Martin y 
Martin, don Juan López González, don Julio 
del Pino y don José Corpas.
D.® Antonia Bao de Gómez, don Salvador 




tift F á b r ic a  da  m oáaioos h id ra a lic o s  
fa á s  a n t ig u a d a  A n d a lu c ía  y  d® m a ­
y o r  a x p o r ta c id n
DE
José Hidalgo Bspüdora
(baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
'^ f a b r lS S % “ tod^^^ <ie
«mente portland y cale! Wtou.
rpromi-^nd? ai púbüco no confunda mis arü 
e J L  S S i ,  cín otra! iwitacfeOC»
ilg<por algunos fabricantes, íes en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués de Lar^s, iz. 
F^rica Puerto, ?.—MÁLAOA>__
uaies distan mttciio
.l i i l i s i i  i  Li' ófs
úr. RUIZ de AZA6RA LANAJA
M é d l e o « 0 ® i a l l s t a  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
La carencia de mármoles es alH
la mayoría de las sepulturas solo ostentan a s 
alrededor un pequeño barandal de «lad^a pm 
tada, otras sólo una cruz en
rior, hecha-más ancha de exprofeso,apaiece la
inscripción correspondiente y ’
ni aun eso: un trozo de grosera L  sq:
pequeña prominencia en el terreno, 
y húmedo, indican que allí reposan restos h
S^fdespüés de visitar á San MigueVi 
San Rafael experimentareis una extraña 
sensación de desconsuelo; allí se^comp.t^náe 
mejor la idea del no ser y allí os sent b mcli , 
nado si quiera sea por un solo momento, a 
reflexionar unq vez más sobte la 
da que al nacer contraemds, como reza 
pida que tapa el nicho donde se guardan las 
cehicias de Pedro Alcántara Corrales, el que 
tuvo el triste privilegio de estrenar la necró­
polis inmediata á Olletas. , ,
Más con ser de tan misera condición el ce 
menteiio deSan Rj^eJ,no por eso^sus tumbas 
dejaban de aparecer con las galas á que la tra­
dición obliga. r. , ‘ •'• • en rela­
zando el acto por el ifos^de-V continuará por el de Extremadura, 
más Cuerpos, institutos y dependencias, la pasar^tt 
ert la misma forma que eH'i los m eses anterior^, 
I s í  como los señores jefes y oficia 95 en comisio­
nes activas, excedentes, de reemplazo, caballeros
? e p i o n i s t ¿ s < » e ^
de S&lremá-
m L ,  F O P t i
La'guardia del principal la
sénte mes el Regimiento Infantería
duraEn todo este mes se tocará oración á las 16*59,
El coronel del Regimiento Infantería de Extre­
madura, nombrará un oficial que auxiliado de una 
clase de tropa, se encargue del Deposito de T r^-
vic7ô d“Jp"l£ay^dflTasi^^^^ ¿5 Sotó de Cfíf/OÍ.
cuerpos y dependéheias que no la tengan, el me- 
dlco segundo dd regimentó
á i  El Diluvio de Barcelona^, can <íes 
damnificados malague'ftesv
AutojE^slá.—Ayer falleció en el Hospital días realizan á
,iÍ¿ ,d u éfto s  deja  t e t ó » ecT
[
lados en la calle de Alderete ”j}^;,n% opares^ de calzado nuevQ 4^ id m .  *rifas realizan á la mitad de su valor lO.UUU parea _ .
C a , « „ n d » . . y T ^
cabeza trabajando el día anterior en las obras 
(Je reconstrucción del muro del Gqadalujiddíflaí
^^^cadáver fué coñdüciáo ai depósito judi­
cial, dottd'é se le practicará hoy la autopsia.' 
OuFE ©1 ©stóDiago é intestinos el Eli^t
C A P R I L L .0 Y
maduradon Juan Romo de Oca y Galindo, ¿ 
f.1 rifi if»ual dasdando de




Hosptí á̂l y°provÍsiones: Extremadura, undécimo 
capitán.
Corclios para los pies
te'ta! de ELOY ORDON̂ ^^̂  ,
Moja Clarete
R i o j a B l a n c o  y  
M i o j a  E s p u m o s o  
DE LA
O o m p a S i a  
V i i p i e o i a  ú p X  H o i f t o  d ©  E s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, ^
Ultramarinos. Para pedidos Emiliií del Mor^, Are­
nal, número 23, Málaga
S E  A L Q U IL A N
P o s  p i s o s  y  u n a  c o c h e r a
claro esljúe los adornos estaban 
cióh con el pauperismo que allí impera, mas 
no por eso son menos dignos dé esbma; antes 
por el contrario, mayor sacrificio bace quiep 
quita á su estómago medio paneciHo é invierte 
las dos ó tres perras de su costo en adquirir 
^algunas floíes naüirales ó de papos con que 
engalanar , fei sitio que encierra a l  que an vida
fué esposo, padre, hijo ó hermano, que aque­
llos acaudalados que dedican á su s , muertos 
valiosas coronas.
Y era de ver el afán con que las mugeres, 
dé faz llorosa, para encubrir la exiguedad de 
la ofrenda, deshojaban las tres o cuatraflores 
que por cinco céntimos adquirieran y cubrían 
con sus pétalos el pedazo de terreno qué la 
flaqueza de la bolsa nó consintió tapar cqn
A renglón seguido damos á conocer algu­
nos de los nombres que apareían en las zan-
ias que vimos: «  . . r-
Don Pedro Luna Garrido, P . Antonio Fer­
nández Bueno, D. Félix Pérez Rivera, D. José 
Sánchez Franco, D. Juan Ortiz Retameró, 
D. Diego Bautista Villalba, D . . José Fernán­
dez ííménez, D.^^^Eñearnadón Gonzálp Palo­
m o,!). Juan Vilarét Orflz, D.®' Antonia Fuen­
tes Ruiz,D. Antonio. Osario B ravo ,p . Antonio 
González Gilk D. Rafael Diácoiio López.
D.®̂ Dolores Frías Camacho, D.®- Antonia 
........ Ortega Villa, don
Hotioias fosales
I Léiva Rueda, don Gabriel q  
calle de Josefa ligarte Barnentos, num. 26, Torres Reyes, don Manuel Santos,
ID.® Antonia Hurtado, don Pedro Castellón,
daña don Vicente Orellana Hurtado, don Jo- ¡ don Fránci'seo Parejo Vijlena, D. María Be 
sé OÍiver Ossores, D,® Rosalía Ferrer Lozano, rrócal Garcíá, don Antonio Baena, D. María
don losé del Villar Carmona, D.®̂ Adela Dága C o rté s  Urbaneja, don José García Gréspo, don
CresDO D ® Francisca Villa, don Rafael Re- Manuel Martín, D.® Isabel Gallano Ferrer, 
miena D ® Isabel García Ortega, don Crlstó- p .a  Concepción MontosaValderraraa, Ma- 
ba Díaz v don Francisco Restoy del Castillo. ¡ rfa Luque Córaitre, D.® Fanriy Suáre* Gómez, 
D ® Dolores Figuerola Riera, D.® Dolores p.® Ahtóhia Leal Jiménez D. Rafael Fernán-
Ferriández del Villar, don Domingo Gallardo, dezEnríquez, Mereeditas T w res^u tié rr^ . ^
don losé G .¡irado,D.® Enriqueta Cadenas, do.i i pon José Fidel Castellón,D^_
S r e  Aria! don Satur-' gáfela i7ce. D.“ Josefa Lacena, ]o ^ u ¡"
n ino \riás don José Cano, don Enrique Hor- Gallego Herrero, Zabala,ninu mido, uyn } - __  c„r.5Ma r\ a n   ̂WnfflPln Rueño.?¿ano"donluán Ruano*D.®luliaEncina,don p7iTabeiSerrano, D.® Rafaela Bueno,!aráilia 
Antonio Fortes, don José Bermar, D.® Teresa ¿q don Antonio Castro, don Antonio Ossosio
p S a  D® Trinidad Castilla, don Eduardo y p.«-Antonia Vargas Vela 
Pecina, y - doniFranciseo /  Pon Cristóbal del Pino de la Torre, donInfante, don Cristóbal Návarm,
Alcalá, D.® Elisa Belda, D.® Rosa GH, don luán Blanco Corpas, D.® Luisa Cholet y Du- ■ ,
FiSndsco G a rd i  D ?  SoledadBorasteros, don solx, don José Zafra Clasero, D.® Rafaela 1 darándo 
i S  Pimentel, don Luis Beffa, don Ramón pez.
Z vala, don Carlos del Rio, D.® Amparo Ron ­
dón Carlos Hodgson, don José
el del
a ón
Taraba I Otros Cementeriostas üo g i nuugou v»u*» j
v D.® losefa García. .. aA  A d e m á s  de Iqs que quedan heclio rnención
Alrededor de la lápida conmemorativa de ^jgjtamos ayer el eementerio Inglés y '  
las víctimas del primero de Enero, se veían al-1 p ^ p . 
gunas coronas dé flores, recuerdo de los co- -
O O ^ fs f  ' l o f o ^ a c S ^ ^ S n á ^ i S '^ ® ^  presentaba era el ordi-
to.fuera preciso una semanáipMa^mar I,as no- no, salvotal ó cual corona; debiendo advertir 
'> * I que aquellas tumbas siempre tienen flores,mer-
Sirva esto de disculpé l.la:é.§casez dqijpm- |c^^ á la cóstuinbre de lOs extranjeros dqjsem- 
bres que recogimos, pues éh hoppr de lA v er-1 ^1 ^spácio que nosotros ácostumbra-
P re s e n ta c ió n .—En la inspección de Vigi­
lancia se h^ pLesentád.p Ju^n .Segúr^Morma, 
áuior dé lesióñés cáúsadás a José González 
López, en riña que EQstuvierpn en la.barnaaa 
de El Falo ía nochéWel ^  de Octubre ultimo, 
R e y  ©jeta,-En la cVllé de Dos Aceras cuesr 
I tionaroh ayer Manuel,Godoy Morério J(,Fmn- 
ciscO PinoGoinez, pbr lo qüéfueroh detem- 
dós ,en la prevención qe la Aduana,
Al ser preáos, ocup^elés,al primero .una ta­
ca y al segundo un révqlver.
.A j a  qárc©!.—En elVemeriterio de San MI 
guéi fué detenido ayer p \r  la mañana el amig# 
de lo ajeno . FraHcisco.GAnzalez, Torres,, que 
■había ido á aquel sitio á éjetcer'su lu,cr;aíiy  ̂
industriá. ’v
A cc id en te  d e sg ra c ia d o . —̂ Al apearse 
ayer en Bella-vísta del carro que conducía el 
cosario Manuel Vega Moreno, natural y Xfoi 
no de Vélez-Benaiidálla, tuvo la desgráojáMe 
tropezar y caer debajo ué una de las ruecas 
resultando con tres costillas fracturadas y éoh 
tusiones en el costado izquierdo.
Conducido A lá casa de socorro dé la;calle 
de Alcazabilla, fué curado de primera inten­
ción-,pasando después al Hospital civil.
H u r to .—Los agentes de la autoridad detu­
vieron ayer á los cacos Juan Sedeño García y 
Leopoldo Anaya Ramos, que penetraron en el 
domicHio de D. José Millán Cuevas, sito en la 
calle de los Gigantes número 13, llevándose 
10 peseras y dos cartuchos de café, cuyos ob­
jetos recuperó su dueño.
Faca.,—Francisco Gproriado Martin ha sido 
encerrado en les calabozos de la Aduana, por 
Qjupaeión de una faca,carecierido de licencia.
E sc á n d a lo .—Por escandalizar en reyerta 
en ja casa núm., 19 de la calle de Santa yAna, 
han sido detenidos, Válentin García Galjardo 
y Salvador Viílodres Cardona.
D e m iuas.-E l Gobernador civij ha admití 
do la renuncia que su dueño há hecho de la 
concesión minera titulada Ámpliacién áMar- 
. 3.411 del término de Almárgen, de
_______franco y registrable el terreno de 19
pertenencias de mineral de hierro que fué de 
marcádo.
V a c a n te s .—Se hallan vacantes las plazas 
de Profesora y Profesor de guitarra de la real 
Academia de Declamación de Málaga. ^
las solieiten deberán dirigirse al
Para constituir un fondo de reserv^ en jas 
familias acomodadas que puedéu perder su je­
fe después de hábér experimentado reveséí de 
fortuna tan frecuentes como imprevistos debí-, 
dos á malas especulaciones ó á cualquier otra 
causa, contratar seguro de vida e,n LA üREb^^
Para facilitar á los heredm^ de un caudal 
con gravámenes el medio de liberar las hipo- \ 
tecas que eiiistan sobre él im ^ o , asegurar ca- 
Ditales en la compañía LA GKEbnAiVi.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelona^ 
Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Sombrerería, 
10; Málaga, Marqués de Larios, 4.
DA MOTO-ELEGT,RO.
HORMERA MALáGUEÍíA 
Fábrica de hormas para calzado que produ­
ce 40 jiares diarios y ejecútalos encargos con
*^^^ené^rnas de 100 modelos perfeccionados 
y copia maíetní ticamente Cuantos modelos se 
deseen sin alteradión de precios. , '
Para estar allanto de las ultimas modas re- 
con frecuencia modelos dé París Lófí-
' T » « i m @ r a s m a i e i ? i a 0 P ^ a  a b o n o ©
í - 6 j . m » i a s  e s p e o i á l e a  p a í a  t o d a  é U U é  d e  e w i t l i r o e
d e p ó s it o  EM MÁLAGA: Cuarteles, 23
& l » e e e i ó n !  G r a n a d a ,  A l h d a a t f l a  n t e m a .  M  y  « S
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y  Blanco
C a l le  S a n  J u a n  d e  Ü io d , 2 6G r a n  r e b a j a  d e  dé'ua ¿reátado  cosechet*
al pteHw de ,MÍ!9 ia,expe.p
S ,-  t í  i  aA .deV ^p tea!-B te« te¿
ii2 !4- H- s -  K- :  i:io  ÍI4 I4: i  i j  :
Un litro. id. W* : -  
Botella dé 3j4 dé litro. .
c a lle  S an  J u a n  d© D ios,
i  arb: dé ValdepMTiñto legitimo, Ptaa 
id. id. id. ida >
li4 id. id. id. id. *
Un litro YaldéPeS^s tUiJp legitimo. Pt 










dtes y Norte América. , ,  ,
El herrado de láp hormas no envidia nada al
eénVimes*—Con Gaseo 0*35 Ídem. ̂  _ duefia de este establecimiento abtmárá el v^of
rtiáteriks agehas al píodiíc obela uva.de 50 dü.te. teedo en Cte
dé las mejores fábricas de Espiáñá y él éXtran- I 7b-
jero por haber traído operaños de los más
avéntajados expresamente con tal objeto.
Se hacen hormas á la medida para personas 
que quiéran andar cómodamente Y para las 
que tengan los pies delicados ó defectuosos. 
-  -  Pozos Dulces 31 Málaga. .
X©Ei f i i x t p e m é ñ o © ;
Se trasladatí pór mejora de local á la  callé 
dé Granada número 56 freíiíe á la dé Caldere- 
ría, ' . , .
C a m a s
En los talleres de A. Díaz se están Constru- 
vendo sommiers cama á precio muy barato, m
J - - 1 _ j f_yvl. í4a1 íoHrií*£*jlTí̂
. S C í̂ S O H R S  D E  A .
m m x  DE P íM o s . 4, «
iii'iislóSí o
constfuctdféá fespañoleá y extrabjerq»
G r a n ^ d d ^  pianos y cfase^defnsjramentos. '
AlSeria, W .  del « . 1 2 ,
V e n ta  a l  co n tad o  y  a  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  r e p a r a c i ó n ^
nocimiento. (Frente á el Aguila)
Terminado el tepárto de cuotas Con­
tribución industrial para el año de— « ‘ .¡ri'L. F rtriift\TíSr>íi ¿I' IriS
0@ la provincia
agremiados á la junta de agravios que 
brará el día seis del aetualá las dpee 4cl wn 
en la calle Sánchez de Eára número 6, donde 
quedan las listas de manifiesto.
' i El primero tiene upa fisonomía especial, que i de dicho Centro de Enseñanza. '
G on tribuo iones.—Lá cobranza volunta­
ria de los recibos del cuarto trimestré de 1907, 
por los conceptos de rústica, urbana, indus­
trial, minas, utilidades, Gáéinos, accidental y 
demás conceptos de cargo, ha dé tener lugar 
en los pueblos dé la zona de Vélez-Málaga, 
por el recaudador subalterno de lá misma, don 
Francisco Mir, en la forma siguiente: 
Benamocaría, los días 1 al 2 de Noviembre. 
Iznate,7y S de idem.^
Macharaviaya, 3 y 4 ídem.
Benamajgosa, 4 al 6 deídém,
Viñüela, 6 al 9 de ídem.
Alcaucin, 3 al 5 de idem.N 
Arenas, 3 al 6 de idem.
Canillas Aceituno, I al 3 de Idem. 
Vélez-Málaga, 2 al 9 dé idem.
A b a c e r í a
dad debemos décir’qúé si hsibía una- mps á cubrir epn la losa
zanja que no demosti^ra él visitante que úna 1 ^ cérneuíerio del Palo estaba muy adorna- 
mano piadosa veíába:pór él d?cpro^4é éllá. | do, omitiendo nombres en gracia á ía breve-
Don Francisco Moíito$a, doti Éduárdo Ro-1 dad
iUero,D.®Máríq déla Gabeiza,don Antonio Ro-|^ c o n e u r r e n e i a
mero Guirál, don G uijié^o Ballesteros, don j Lá concUirrencia álós cementerios fué ayer 
José Oses, don Tomás Corpas Campos, don- enorme, per,o no se registró, que sepamos: el
José Palacios, don Eduardo Román,D.® Isabel: menor incidente.
de Coxár y Valle, don FraneiscO^Méiidez O ur| Gracias á las aceitadas disposiciones de!
tiérrez, don José C<^ós Recio, Don José To-> segúndo comandaníé dé la guardia municipal, 
rrecillas, donjqséPalacios CastmO, D. D o-;ios coches subieron y bajaron por la rampa
lores Conejo, D.® Dolores Roca Barbero, D,® j qyg ci¿ acceso al de San Miguel, con d  mayor 
Rita Cortés, don, Jjian Picón, don Antonio ¡ orden y desahogo.
Delgado Beltrán, don RafáélBueno y D.®Ma»| Los floreros hicieron ayer,su agostOj 
nuela Barrionuevo. , , , ,  I En el principio de la explanada se estable. .r- r .1 T X A A í .---------------------------- .  GirculaV.—Estadelégacíóu tégíadc PÓ8¡
D.® Francisca García, don José Borras, dou cleron no pocos industriales con avellanas y! tos ha publicado Ja circuiar qué sé expresá, 
Rafael Segura, p.® Apa petnánde? ¡Riv^o»;garbanzos.  ̂  ̂ ■
D,®Aílelaida (Jaitica Castillo y  DrAntonioFa-j fjoy serepetirá la visita á los cementerios, 
drid Villalba. ‘ , jy ...hastaeíaño 'Q ueviene.
Don Cristóbal Rubio, don Bernardo Sefra-1 ■ , ■ - ,' ■ .. . : -
Coiopaffií Móuaiia de fctrMiiad
rique Santiago, don Antonio yinódrés, don. m^^aíador autorizado, don Antonio Visedo.
Francisco López, dpn José Santápqy D.® Ro- : L  ‘ .... t *■
t<ais V i c t i m a s  d é l a  i n u n d a c i ó n
• Durante nuestra permanencia en San Miguel
preguntamos por el lugar donde han recibido í T7„ ,
sepultura h s  víctimas de la inundación, c o n - s e  ha publicado el siguteníe real
testándonos que en el segundo patio, un tanto j  >pe conformidad con lo dispuesto por el Minis-
diseramadaS. ...................  Uro de Fomento, y con ios informes del Instituto
Hay un acuerdo del municipio para que se Superior de Agricultura' industria y Comercio y el 
levante üh pequeño mau8oleo,conmemQrativo, Consejo de Estado.
pero aun no se ha terminado. I Vengo en uprobar las modificaciones propuestas
H u e ® t i ? o s  m u e r t o s
BgWBBB
LÓSÍCONTAOORES DE dAS
I ' Y - D E  - L ü a  E i - É C T R I O A
hrstas de Sa'n Hérhiene’gTfdo, pueden presen' 
íarse en el Gobierno Militar, de 3 á 5, á perci 
bir sus haberes del mes actual.
S u b a s ta .—El dia 5 de Diciefnbre próximo, 
se verificará subasta pública en está Comisa­
ría de Guerraj Intervención de Transportes 
Militares, sita en la planta baja de Ies pabélíó 
nes de Ingenieros, ai .objeto de contratar el 
transporte desde él mu'ellé de este puerto á sp 
bre muelle Las Palmas (Gran Canaria) de 356 
bultos materiál de ártijería con peso de kiló- 
gramos 47 147.
D©ment©s.-r:En el Ne^Clado de Benefi 
cencía de la Diputación prOTincial,deben pre­
sentarse eri el término de 15 días los parientes 
más cercanos d,e los alienados D.Carlos Eran.- 
queio y Romero y Aniónio Navarrete Torres 
á prestar su conforrhidád'A negativa con, la 
reclusión de loa mencionadps, dementes.
«Con eí fin de normalizar íós imporíaiitéá^ 
servicios qúe se derivan de las Tespppsábilí-j 
dades yá dépuradás y de facilitar cuanto sea, 
posible la acción ejecutiva de la Délegación 
regia, de ini cargo, en cuanto con este asunto 
se relaciona, este Centro ha tenido á bieu dicr 
tar las resoluciones siguientes, que pbjidrá 
usted en conocimiento de los pueblos á íbs 
oportunos efectos.
1,® Relación por pueblos de tbdaá'Tús’ 
cantidades, qué hau de hacersé eféctiva^s por
estar ya declaradas las responsabilidades.
2.® No se nombrará ningún agente éjécu
^  „  ,  ■̂ í a ' a ’' i -X ' y P »  ° de las Instruccioñes r e g W
EL P opular, en la corta vida 4e relación jarias Pára él Séryicio^de Vérifícación de los, contá- 
política que cuenta, tiene también sus muer-dores dé élecMmdad y gab ,en lá siguiente forma:" 
tos, y para consagrarles el debido récuérdot/ AH 38 pártófo 1.® Las Cómpañíás suminis- 
visitó ayer las tumbas de don Eduardo Palana i.yeuíes dCifruido por medio de cóntadqres no po­
ca, don Pedro Gómez Gómez,_ don Claudio i
Porta don Ateio Lóoéz don Antonio Az<iáff3 ĥ^porie dé lasnjiidadeseonsumidasi: según dicho
rion ^%nrpann ^ S  rion 4. aquéllos las cantidadesdon Laureano Linan, don manuei Karairez, - que por mínimun méhsual ú otro concepto '
doii Francisco forasté y varias otras, 
igual tributo rindieron á tán, ínc’
.hayan
Cenienfcério
tivo por los jefes de Sección, sin antes pedir 
la autorización de esta Delegación.
3. ® Se dará cuenta siempre deí día que sa­
le un agénte á realizar un servicio y „ éste ten­
drá la más estricíá responsabilidad de dar 
cuenta sémánal á la sección de todo cuanto se 
relaciona con la función encomendadai
4. ® Los Ayuntamientos que 10 deseen pue­
den pedir á esta Ddegacióh se íe nombren 
agéníes ejecutivos, que cobren los débitosde 
sus pósitos y será potesíativo de la Delega­
ción acceder ó no á'lo solicitado.
M é d ic o -Q ljw ia i
Especialista en enfermedácies «éja matriz, par­
tos y secretas.-Consulta de!2 á2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA




número 8, durante cuyos días püéden pagar 
sus cuotas, sin recargo alguno, Ips contribu­
yentes que no le hubiesen hecho éri sus pue­
blos respectivos. :
Terminado el reparte de cuotas dê  la  ̂con­
tribución industrial para el año de Ifw , ¿os 
Síndicos y clasificadores del gréraio de Aba
cería fuera del casco de la población, citan a 
sus agremiados á la júnta de agravios a las 
tres de la tarde del día ocho del próximo mes 
de Noviembre en el Café Sport, estando las 
listas de manifiesto en el mismo estableci­
miento y en poder dell encargado.
T e j i d o ©  a l  F d »  m e m o i?
Terminado el reparto de cuotas para^el año 
de 1908, los síndicos y clasificadores del gre­
mio de Tejidos al por menor, .Gitan_á juicio de 
agravios á los agremiados el día diez de No- 
viembíre á las tres de lá tarde en.el café'SPí^t» 
estando las listas de manifiéstó encasa del
Terminado el reparto de cuotas ere' la con 
tribución industrial para 1908 dél gremio de 
barberos, tee convoca á la |unía de ágraviob 
que se celebrará el diá 7 del presente mes á la 
una de la tarde en el Divan de la calle Sán­
chez Pastor núm. 2, quedando las fistáa dé 
manifiesto en el domicilio del Síndico, Salva­
dor Salier 136.
F a r m a c ó r n t ó d » '
Los Síndicos y cíasifreadqres del grémib de
GRANDES ALMÁCaSES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO i
Extenso surtido de la temporada de invierno. 
Fantasías en lanas de Señora y Caba leros.
Para beneficio de su' numerosa clientela desde 
hoy pone á la venta está casa, todos los articules
*^^ección especial para el artículo de hombre con 
rebaja de 30 por 100,
ioi
Iguárrecauda.ción se verificará en lOs, pue-j 
bjos de la zoná de Alorá pof él fecáüdáqor Sif-| 
balíerno dé la misma don IMddesto Eácobar, l 
en ia forma siguiente: '  i
Alhaurín el Grande* los días 2 al 5‘ del aé¿ I Fárifiácáitjcps'cK nl
^  ̂ J hhOp'atá él juicio dé ágíávlos' q
Coín, 7 al 10 dé ídem. ej día cüatró de Nóviétebre á íaYná de ÍÚ ter-
€ronZált>z Byass
d e  JE R E Z
...... ...
. TIO PEPE




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden-en todos loa buenos establecimientos.
Lla¥©FO
Guaro, 1 ,2 y  3 de idem.
F ertitend io  R ^ d ir ís u e ^
4.-M A lJáA
db eii él lócál dé lá Sfociédád dé CiénéiásL
Monda, 5'al 9 dé idem,
Tolox, 6 al 9 dé Idem.
Dél 26 al 31 del mencionádO tees piiédert 
pagar sus cuotas, sin recargé aÍguñO,!os Cotír 
tfibuyentes que tto k) hulbiesén hécho en s'úS 
pueblos réspeCtivpá, én  está récaudacióri Sita 
en Gote^ calle Alpra,'hüte. 4. !
0 ii''ctilaci;óii de trónesj^R épáradáS las 
averías- oeastonadás por deéprendihiientO dé 
terreno éir el klfóteetrO 111-^900 de já línéá fé-' 
rréá dé BÓbadillá á Algecirás, ha quédadd 
restablecidá la circüláéiótt de trenes, sin trás-;
bO^do alguno.^ , . , , ^  Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6% '
QuéEüio.-En el sitio cOnocidó por El Chp7H MoatíBa á7, Madera á?9. Jerez-dé I21á "Sáférá 
río, térmmo dé TebaV fia ocupado la guardia ! archlsuperíor, á 25pe8etaíi<>i&aicfcv,y BeiwXirffiéa 
civil un cuchilío ai yécino dé Marbélla, Juan!
Moríllu Martín, por carecer dé la  íícéñéía cp-, 
rrespóndíente.
JAbrros, 1 . _______
Estáblécimiéntb de Ferreterfa, Báteriá de Co­
cina y Herramientas'de todas claseá.
Para, fayorecer ai público pon preciosánuy vean 
taípsos,, se vénden , totes de Batería de. Cocina,; 
de Pts: 2 ,# ^ 3 - 3 .7 5 - 4 ;^ 5 v í5 ^ ‘23^7-9-lÚ , 
;90-12,90 y 19,75 en adelante hasta SO Pteé. '
Sq hace on bonito regida á todo cliente que coira- 
preppr valor de 15 pesetas. l
;L Vencen ?qn todos loádsféchos pagados 
Los vinos de^aú esmerada; elabpracióunY^íde-i




:'-ú . ;  1 cobrado de,iháa del imporíp-dcl fluido consumido 
olvidables y por adelanto dé los epútadóres mayor del 6 por 
amigos numerosos republicanos, cUyp tésíi-ilpo.
móniode duelo viene á téstimoniar te íin'pere-|_;Art. 43 párrafo 2.® En los casos eh que las 
cederá reraemoración de las virtudéá cívícaslV,®*”?®̂ *?̂  de suministro de^energia eléctrica se 
oue adornaron eii vida á los exfintos* | nieguenia aceptar lo dispuesto en él párrafo ante-que aaornaron tn viaa a lub exunius. impongan lájnstalaqión de contadores de su
[ propiedad, no podrán exigir á sus abonados mayor 
[ Gdntidaq que el impqrte de las unidades consumi- 
Si no recordamos mal, e! Ayuntamiento dicho, aparafo;y re aquéllos
acordÁ ampliar el cementerio civil, p e r o m e n s u a l  ú otro 
/'nnnrp o IIP 1p ptnhare'an Quehaceres muv ini-1 ^̂ X?U ̂ phredo de más sobre el importe
conoce que ie emoargan quenaceres muy. im-r ¿ei flaicioponsúmido/ y por ádeianíó de ios contá- portaates.y no tiene- tiempo de ocuparse. eajdóreá'ihiayor a-eViíraífe legal. ' . res conta .
semejante bagate a. . I Para efectuar la liquidación se unirá al consumo
Por tanto, el cementerio que nos ocupa si.-ímarcado eñaa.librefadeI último mes el error co-
tue siendo un estrecho recinto adosado áKde ' rrespondienie á treinta días, para el reintegro, me an Miguel, y asi como él año anterior^ én el examen de las diferencias de los consu-
ocasión análoga, protestanios, lo volvemos á 1 tete^Yención de
hacer hoy, y mucho nos temernos que el En los
|Compaífía^dfe gas sé ríieguen á áceptar'íd diSpuS-
S e c re ta r ia s .—Se encuentran vacantes las 
secretarías de los Ayuntamientos de Algato- 
cín y Pizarra, debiendo proveerse por concur­
so en el término de 30 dias.
P re c io s  m ed io s .—La Comisión Previn- 
d a l ha fijado los precios medios qué sé éx- 
présan de las especies de suministros á las 
fue» zas del Ejército y guardia civil, durarite el 
mes de Septiembre último:
Para cumplir un 
alcaldes dé todos
servirán remitir iéstk  Admihistrációñ; 
en eí imptóírógltbk! píazó de OGno¡ diás', n.dfá dé 
la cántidad á | que asciéndela tributación por' terrí-íi 
torial «en el último quinquenió», de lop terréhos 
que en cada distrito municipal estén destinados ál 
curtlvó del olivo.
Malaga color desde lO peSéjtdrfen ádéíáhteV P’aja 
rete ^ ‘50 áños 50' peseíah'l'Pofbbtá úh Téár’m
no8._Ppr partidas impoYtántes'pírebros eMéeiafés. 
,, pe, t^Bitp; y á> depósito, 150 menos,
é^ eeEsia,
M W A te/A ,
m r^G Á ,
tiíÁ ñm .
El arréndátafíó de Gontribuciones dé esta pro 
vincia hp nombrado auxiliar pafá la redáudacióh 
de la zoña de Col'métíar á D. Francisco de Páulá 
Ulloa y Alcáritafa Romero,
L A  L O B A
' -rnsmÉti i«éz
F|#;a dé te GónstítuciOn.—
Outeértq de dos pesetas/hasta tesclncbdé la 
trés pesetas en adelante, á fodás hOpas.
airpaesj á te napolitana. Variación 
lel día.
SmWi^Q'A DOm€lLm 
ir te calle dé San Telm^. (Patío* de te
S  ú^oiLf adnltos. ©atruflik, 
éátó, nialaa digestíonéi  ̂
áteM'ft del eetómagOí 
otes, inapetenoiá, elóroDiji 
di«jepsia y demfte 
tenñédades del estómago d 
MestiupSi sft onrin, aunáo# 
táosan 80 altos de .antia^e* 
daotooit et
S^aivinfli
Relación-nominal de los individuos esta ins­
cripción máriíimá y trózós corresporidiéntés que 
cumplen 19 años de edad en 1908 y que deben figu­
rar éii alistarníénto para el año de Í909;
Trozo de Velez-Málága.—José Herrera" Alé, Jóse 
Miguel Gil'Gómez, Sebastián Martin Rodríguez, 
El de veintiocho céntraos de peseta Rateos,
I Dan de setenta decáeTáteos; el de novéñfa
v ^ m n T A m J L m
Se venden cuatro ventmias á dós hó jasapálsádas, 
de nüevá construcción yipfopiaá por su temafíOjpa- 
! ra almaqéhi En esta r^daegion informaráíé;
Emi8 isTaiie&n 
0B SAIZ DE W 8
N a m  u©TOBSAUl¿,r 
Seypptns, Farniaela
3 ''
JLím©© a ©  ^ajpt© p© ©  e© i*p© 9 is
deí puésrto de Málagav,
Ir prlKci|iKÍ«« Aol' atiuáidD,..
dero nos veamos obligados á hacer lo mismo.
Entae las tumbas que se hallaban adornadas, |to euel p taV au ierlq r IimpMgIn la t a s t a i S
figuraban éstas:
Don Antonio Martin González, D.®
t ^  A  cotttadbrés de propiedad dé tes'mismas, nó po
Isabel {drán exigir á losr consumidores cantidad alguna en
Carrasco Palomo, don José Carrasco Md.reno, I concepto de alquiler, fianza, fnstateción y engah- 
dcji Juan Vivas Jiménez, D ‘' Erailte Canalejo fche.ó enehufei ni por otro cualquier concepto que 
Ícícz, don Francisco Povasté,düíi |o¿<é OaiTía, I ^T^teios aparates y. ;á ia colocación de
don Antonio Rlobóo Pptice,_dón Emeterio
Luengo y Luengo, don Miguel Ruiz Fernández, 
don Manuel Delgado Vargas, don Francisco 
Pére? Fernández., ddn Manuel Carrasco Mae- 
se. don Manuel Díaz Martin, don Francisco 
Padilla Ferro, don José Chaves Vargas, 
D.® Encarnación Guerrero Locamuz, D.® Rosa 
Ramírez y D.® Benita Rando Laque.
Cementeria de San Eafael
Él cementerio de los pobres, el humilde Ba­
tatar) no tiene ni sqbermos mausoleos, iÜ qs-
iNFORMACÍpN MILITAR
Plañía y Espada
tep^sOE iilchos^ni^jil^^ tumba»,, olo hay mq- üiciUr.
ates zanjas,'éscWdfdas tas más entre
Se ha resuelto de reál orden que durante el cur­
so actual y hasta lapróxíma convocatoria para ia- 
■gresar en tes acádemias-milítarés, pódrlñ ejércer 
ía preparación los jefes y oficiales que actualmente 
se dedican á ella en los puntos donde aquéllas ra­
dican, pero pasando de la situación da reemplazo 
á la de supernumerario sin sueldo,, que podrán so-
A las ocho dél día dé hoy, pasarán los cuerpos 
de esta guarnición la revista de comisarlo, comen-
d¡e p gram é ri ht  
céntimos de peseta la ración de cebádá dé 
cuatro kilógramos; el de treíntiocho eénfimos 
de peseta, la ración de paja de seis Iq 
m o«;eldeuna peseta y veinte céntimos,él 
litro de aceite, el de trece céntimos de pe­
seta, el kilógramo de carbón, y el dé tres céh-- 
timos de peseta el kilógramb de leña.
E é se s  m o s tró ñ e a s .—El alcalde de Gáu- 
círi trártiCipa á esté Gobienío, qüeél vecino de ¡ 
dicha villa don Andrés Castilla del Rjo tierje 
en depósito cüatro cábezaá de ganado cabrío, 
de procedencia desConocidá,apárecidas en te­
rrenos dei cortijo propiedád del exprésado 
Sr. llamado dé la ArmaM, dé aquél térniino, 
cuyo ganado causaba daños en húerto seimr 
brado.de hortalizas, qué existe en la ménclo- 
nada finca* é ignarándí se por coi^ipleto á 
quien puedan pertenecéij', se hace público á fin. 
de que te persona que sé crea con derecho á 
dicho gánado, pueda preáentárse á recíáraaríb 
ante aquella autoridad local, y préVte jüs'tifica- 
ción en forma de sü legítimo deréenp y pagó, 
de gastos ocasionados, le Será devuelto.
TránsCurfídos qúe sean quince días desde eí 
hallazgo, 1a repetida Alcaldía procederá á te 
venía en subasta pública deí gánado cábrío de 
referencia.
I iíg e n ie ro .—Háltesé en. Mátega el ingé- 
.niero mecánico don Agustín Vaíls, que viene 
á dirigir las obras de ampiteeiPn de ia fábri­
ca dé pastas de los señores Ruiz y Mancilla
fonío Racheqp Reredia,.^sé Cátíenó''Díaz, Anfe; 
ñi.o G ^ ó Urífialeáj julio TrujilIO' Réndóh,. joSé 
Martín López, Gkbrifel Pastor Arkia, Páscuáí man­
co Aritequera y José Baútistó Antéló Tollo.
W I I E M
(Coptiníiárá,}
’ri[fih[iÍiiiiiiiiiiiiriiiÉiii ij ^ '
De Instniecióii
La 28 d,é Octubre anuncia el concursa
4é trasladó para la provisión de éscuelás y aúxi-
fiárías vacantes en el distrito universitario de Grk- 
náda.
ilÉiaM_..... ...................................... .. jÉijj||̂
El vapor tfr&satlántico francés 





CofiféG^na^o él (répártq dé cuotas «ara  ̂
año de 19Q$ dél gi^értiio cié Abacería, los SM  
dicos y ctesificadórés señálán eí luícip de agrari: 
vips éT dte siete del.prTxiteo Níovieníbre á las 
dó¿ de lá tarde éñ  él Cáfé Sport, ieptáhdo laa 
listes de piánifiesto en p p ^ r  del Sindico don 
joáé Morata, calle de Sari Juan número, 1.
C o m o s t t b i e s
El Síndico primero don'Diego de tes Peñás 
GÍBénez:, en cuya casa Torrijós 1̂  estéb' de ( 
miéifiésíb tes listas, cónVoca para te juntó dél 
giteviós á los agremiadós en Comestibles, ell 
á 6 dé Noviembre-á iassieíe de ló noche en 
ociedad de Confiteros sita en el Abasto del
El vapdr correo francés
saldrá de este puerto el día 13 de Nóviémbré 
* Maréenla y con“" “ '.. 3 , ---------- .nore piMelilla, Nepteurs, s l '^TflisbdrdÓ' 
para m  puertos del rMedttéíráneo, lndó-C'tíliiffi 
japón, Austr^ia y Nueva Zelandia.
iPx-éataM'©©;ai)iaoi'tÍ7,a^^ íil 4 ,^ 5
.llWOré» r f
Este establecimientobace á'los propietarios d« L ; 
fincas rústicas y urbanas préstamos en teetál¡co¿“r ^  
xeembolsables por anualidades calcujadás de manv-iíií" '' 
n erá qúe eí capital recibido quede amórtizadó e n - 
;U n periodo dé cinco á -dncúéntá áflús á Voluátatfí '
, d elpéticionario.
; Para más antecedentes dirigirse al Representa»-' í 
té  en esta capital D. Emilio de Gfiva, calle de Juan 
de Padilla, núm. 4, quien facilitará cuanfo pecési»ten. los interesados. ' ” ■ ' ■
É lV anórtraW to  '>■
-f, Á i p © » ' ■
Saldrá de éfele puertael día 26 de Novtímbre 
Rl®^ Jóhéíro* SantosIMonteVitfeo' y Iraeábs
«O O. Pétífo Góméz Chaix, calle de Josefa 
Barrlentoá 26, Málaga. ^
nstenáte*: 
 ügarte
n n o s  d é  P e d r o  V a í I s . . . M á t a s f
Esentorio: .Alameda PrisEtoai, niím. 18. -
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávtla.
O O f t E D l C l o m ^ B r
ACADEMIA PESTALOZZI
Bachiílerato, Comercio,Magisterio  ̂Oposiciones 
im°' e n s e ñ a n z a
Director: Don Isidro Qarais^ Cpbos, Oficia!
1.® de Administración Militar. ...........
Esta Academia ha obtenido en el )resente curso 
cuarenta y cuatro matriculas de honor.
T án ges»
Continúa la misma tranquilidad de los ante 
ríores dias.
l> e  l^abat;
Se hacen preparativos pare recibir á la em­
bajada española.
A c e i d é n t e  f e f f r ó y i á r i o
I F R  A N C P ^  el más
!-1 5 ntarm!» i V  ̂  V , garantizo éxito. I o pías. mes. Luís de Velazquez, 7.
Servioio de la tarde
Pfil Extranjero
1 Noviembre 1907.
P e  I-ondi^es
Esta tardé,
poldo de Battenberg, 1
D.‘ Victoria los parques zoológicuo.
Los tres y la princesa Henri, fuei;on por. 
noche al teatro. v,
Telegrafían de Colonia que al pasar el tren 
por el viaducto del Valle de Brohl, degéarrtld 
el convoy, cayendg en, pn abjlsmo..
Del accidente resultaron cüaíro muertos 
diez heridos, algunos, do ellos gravísimos.
5e han eñviactó socorros:
De provincias
l.° Octubre 1907.
B e  B a i* c é ló n a
Rull ha ofreaido hacer impbrtántes declara­
ciones, '<
De París
El Congreso de casa» armadoras que hacen 
el viaje entre España y Rio de la Plata, deci­
dió declarar desfederadas aquellas compañías 
que no cúmplan el acuerdo adoptádo. '
Esto equivale á resurgir la guerra de tari­
fas.
Los pasajes fueron reducidos á 100 pesetas.
Banquete
El ministro de Negocios Extránjéros dió 
anoche un banquete en honor de Allende.
Excursión
Brevéiíiénte Sé fijará' ta fecha en qoe debe» 
emprender su exeursién á Andalucía mes- 
sieures Cléiñénc^u y Picquart.
í Begtaménto
, Asegura Allfendé que Santaólalla y  Mangin 
confeéciónarárt défmftívamíénte el reglamento 
de la policía internacional.
\ otra incitación
Mr. Fallieres há aceptado la ihvitadóií qub 
! le hiciera don Alfonso para que vaya á Madrid.
Probablemente reializará el viaje hacíá fines 
de Marzo.
GrAtitTxd ¿invitación
Ha declarado Allende que D. Alfonso y 
D.*Victoria están muy agradecidos por la aco­
gida que se les tributara.
El ministro de Estado español invitó á mon- 
8¡eur Pichón para qujeí vaya-á Madrid, acep<- 
léndoóste.
D lsptnaieióft
Los azucareros se han reunido eu junta ge­
neral' exirao’rdiháVia, 
í Buscító-se-una acalorada discusión.
Casi todos los accionistas se muestran dis- 




ffíJArMa / / /  una'herida en el escroto.
Cubierta, cámaras y demás accesorios, nav 
motocicletas y bicicletas usadas. Depósito de bi- 
cicletas Wauderér y Naumann. Ventas a! por má- 
: w . Alquiler desde 25 pesetas mensuales. ^
Fpaneifii©o Grarcia.-Alameda 24.
itoyitoBitige de 1907
C ® l e g i ©  d e  S ^ n  P e i ^ i i a a d ®
F U I T D A P O  b u  1 8 4 0
, C ^
u.—Alumnos internos, medio-oensionistas v externo<i n  comercio, miomas, uereclió, Filoso-
A D c S S ? . ?  d o n  MANUEL FERNjÍNpEZ DEL VILLAR 
CRETARia p w  JO SE/E^ANDEZ CASTILLO
V i e t o y l a ,  0 - - M á Í a g ^ a
habrá producido
LA ©AMPANAVinagre superior de vino á 60 céntimos botella. 
_ devuélve 25 cehtimos por el frásco
Valdepeñas á 6 ptas. la arroba. Puerta dei Mar 6.
M@joi?ía
Despachos particulares de Sevilla comuni- 
Saimerón sigue mejorando, dis- 
Pómendose á marchar en breve para la corte.
De Bilbao
Suscripción
En breve se enviará á Málaga el importe de 
la suscripción que aquí se abriera para los 
díiinimÉGadoS'doesa-:
Rumor
Corre ei rumor de que se encuentra aquí- el 
autor de la célebre estafa del Banco.
La policía practica activísimas gestiones pa­
ra descubrirlo. &
De Madrid
i Se ha dispuesto qqe Qrán'sirva nuevqpjeht? 
^ b a se  de bpéra^ioneá'-para los cuerpos qae 
I desembarquen procedentes de Marruecos.
. , Jp© Tñn©z '
! Se han regís,trado siete casos, de peste bu­
bónica, tres de ellos seguidos de faileciniiento. 
I Por disposición sanitaria fué quemada una 
icarpintería, donde se supone que radica el 
[foco,
Los enfermos por contagio han sido aisla- 
tos,
También se procedió á fa desinfección de 
l(¡8 domicilios.
' \  1,® Ndyíeíiibfe 1907.
, v © to .4 ©
pícese queel motivo de haber desistido Be­
sada de su proyectado, viaje á Málaga obede 
ce á la oposición de Maura.
 ̂ El jefe del ,Gobjem& cree que después de 
haber ido á esa capital el rey, sería innecesa 
ríala presencia de Besada ó de cualquier mí 
lupííQ en el Jqgar dejlas mundaciones.
S M i b l o v A c i é n
potíugüesá's de Guiñease 
han atiblerado les indígena».
refuerzos quq le íueron
€ > o m l á ^ 8 e i é n
El ministro de Marina estudia, para ultírnar- 
;ia en breve, una combihabióri dé cargos en ía 
‘que figura el mando del departamento dé Cá
D © R i o 4 ^ „ _ _ ^ _  ........
A bordo dp un buaué se han resí«díaclo_.&te,. 
(e casos sospechosos.
B© J N e W -Y o r ls
Mejora rápidamente la Situación financiera.
Ciudad apestad^
Considérase apestada ía ciudad de Philippe-
De proviocias
1,° Noviembre 1907.
B ©  V i l M g a p ó i a
Pabla Iglesia? presidió atio.cfie^p. ésta un 
itin de propaganda socialista.
B e M o F c a J o
Se han declaradora huelg;^ trqs piil trabaja­
dores mineros. ' , ;
Desde ayer se está reconpentrando. la guar­
dia civil para impedir que se altere la norma-'
De Bilbao
Mitin
Los nacionalistas organizan uq mitin para 
pe¿ la libertad de su& conipañéíqs.
Mensaje
Sqhateclhidp un uietisa|e de los patalani?- 
jtas lamentando ía condena impuesta.
De B a rc e lo n a
E l t ifu s
La obstrucción de la cloaca de Surtó ha mo­
tivado el desarrollo de la epidemia tífica.
Van registrados cuatro casos.
Adhesión
Los catalanistas se adherirán a la concen- 




B e  caza
El presidente del Consejo de ̂ ministros se 
halla cazando en su posesión de Lavaderos.
AutoFización
El ministro de la Guerra ha autorizado á una 
comisión del regimiento de húsares para asistir 
ála boda del infante D. Carlos, que debe ce­
lebrarse en Londres.
BobF© una ©stafá
Parece que parte del dinero estafado al Ban- 
to de España, usurpando el nonibre del señor 
Ansaldo, se giró al extrangero.
■ © F a v © d a d
"  to  agravado
' 'Sliaiióticiás
Nhy graq cafencia de noticias políticas.
Esta" noche régres.ó'el presidfente dél Cbnsé-
joTtóTi'iibitrctrtrti.
’ ' ' ‘ Mi t i n -
Según ias noticias qqe se recríen, dq los 
mitins celebrados por los speialistas en Va- 
11,0^01,i,f no, p.currió nada unQirnftL 
Negativa
(.a jSppca niega que existan corrientes de 
inteligencia entre los solidarios y Máiíra. " ‘
; ¥ i s i ^ © 4  i©@ < |^ ^ © n t 4 ? io ©  ■
El día ha transcurrido tranquilo. ,
Los cementerios sevi^rou muy conpurri- 
dos.
® l i n n o v © d a d
Telegramas recibidos de Londres, dieenqüe 
los reyes de España, siguen sin novejlad.,
A p l a z e s u i e n t ©
Le Ternps asegura que es posible se aplace 
el yiá|e de 0eníenceau á España.
Á  B o n d r e s
En breve marchará á Londres la comisión 
de oficiales de caballería que asistirá á la boda 
del infante don Carlos.
" '||©©pae]^0’Oficial
En el ministerio de Estado ise ha recibido
FÁBRICA DE CAMAS
'’O oor 100 de economía obtiene el que comore 
. "“cios de fábrica. ' *





de 134 á Í36 reales los 100 kilos. 





P recios corrientes 
fkcKüra
Se calcula que la función 
unas 4.(^0 pesetas.
E n  . ^ h i d o n a . - H a  fallecido en Archi- 
ios”é^Amqm?^^^ republicano granadino, den
Enviamos el pésame á la familia doliente.
® ̂  aáltuH
N o m b rji^ ie iito . ,Ha sido nombrado 
de la escuela púb lid d e  
Sedella, con 412,§0 pesetas anuales, D. Fran­
cisco González de Molina.
f. l lu v ia .—A las siete cayó anoche un
fuMíe aguacero, que más tarde se reBitió
calles intransitables, como esdesupoapr. Síuuiq.
Junta pfqvineial de Bopoficencia -
Presidio lo n  Miguel Ménda V asistieron lo* 
-ores Cuéyas, Pérez del Rio/y to ro . ° ^
IqS bíestígfiéSw varias fundaciones, sel 
acordó: ' , I
Oficiar al alcalde para que ®s-J
crito qué d(chó organismo íé íHHgíb .T.' *
julio, refer|nte á la raclaraación de 
ditos que l^teneceií á  la {undaeión deí nfiev& 
pósito Peí M onte/e Piedad.
J m a . l i  j P ^ a r e i a
u e x rs i.. __ ______ _________
plata,
Espeetácuios püblieos
4 ^© atpc^ B p i j c i e i p a í
C f^^tqción de «El Gran. Galeoto®) 
Por respetos al público y  al arte 
y a la memoria de un ilustre muerto, 
úabras de permitir, lector querido 
que ponga mi reseña en ei silencio.
Prograqia para esta npehe:
« rS + rfín  ‘^evolución en Rusia»,
S e l la s .  í ‘Industria de las
'Los bohemios», «Los baños de 
ongton*, «Corrida de toros en Valencia» «Es­
cuela de caballería de Torre de quinto» «Pos 
trp singular? y Mercader de éstáíuas». *
En el examen de un príncipe:
El prQfesor.-r¿Podría citarme Su Alteza algún metal precioso? ^
(El príncipe permanece mudo.)
. W profesor, con aíre de triunfo.—¡Perfectamen­
te! Con mucha agudeza de ingenio, quiere signifi­



















bajo. . . .  ,
Royaux . . . . .  .
^  » bajo. . . . . .
Cuarta
baja., . . .  . ,
Quinta . . . . . . .
» baj a . . . .  ; ;
Mejor corriente aho . . . 
s » bí^o . . .
Granos
Reviso. . . , . , ,
Medio, reviso . . , , .
^Aseadó-
Cottiifantft,. . . .. i. . .
Eáeombfo. , , . , .
G láses.—Hoy, eptna díá dé difuntos,no ha­
brá clases en- los estabiecimieñtos de enseñan­
za oficiáL "
A  R o n d a .—Ha salido para Algeciras y 
Renda, en unión de su familia, el Gobernador 
civil Sr. Marqués de Unzá del Valle, quien re­
gresará á Málaga el lunes.
p e  v ia je .—Ayer en el tren de las tres y 
treinta y cinco de la tardq marchó á . la Corte 
nuestro querido ámig( éi cónsul de la Repú­
blica Argentina en ésta capital, don Enrique, 
Martínez Itufto. ,
ae"Varaecanas;* ■- ' - ----
iME»lasraeñO.=Por' haber mantenido una 
Gonversáción viva el Secretario' de la Univer- 
dad Central con el catedrático, Sr. Ortega y 
Rubio, sqbre la matrípula dé im escolar (al pa- 
recet ilegal), el Rector, por indicación dél mi­
nistro, impuso al primero la suspensión de un 
mes de empleo y sueldo.
El secretario de la Universidad Centrales 
nuestro paisano- don Leopoldo Solier Vilcbez.
B olio ia en  prQ vincias.—La Gaceta pu­
blica un decreté asimilando la organización 
de la policía de provincia? á la de Madrid, se­
gún la última reforma.
En este dejéréto sé convoca á oposiciones 
para las plazcas de la policía de. proyinéias, fi- 
ian.do un plazo de treinta días presen­
tación de solicitudes.
D éfanción .—Ayer falleció el jovén don 
Manuel Soria Alvarez, sobrino de don Julio
Prorroglr el ^azo, hasta el 31 de Novieior 
bre,para spíicijflr de la junta las dos dotes que 
ha de concetó  pertenecientes al Patronatoide 
6g rte. don juan|Víártínez de Villapaña y D.* Luisa 
dé la Linde, próceder ai apremio dé los déu- 
dores de la Fundación de don José Lópe? Cas- 
•tiHo instituida en Cañete la, Real y poner re- 
corda.torio al alcalde de Teba para que itoíifi- 
68 rls. que varias censaciones de la expresada funda- 
'óidu.
L os a sp ira n te s  a l  í ío ía r la d o .—Por 
real decreto del ministerio de Gracia y Justicia 
—inserto en la Gaceta de ayer—se han dicta­
do diversas reglas, encaminadas á la extinción 
í del cuerpo de Aspirantes al Notariado.
I En él se dispone que cada una de las cate- 
] gorías del cuerpo de Aspirantes al Notariado,
I creado por real decreto de 26 de Febrero de 
|1903, quedará extinguida tan pronto como 
I sean nombrados notarios en propiedad todos 
los individuos que las componen.
I Los aspirantes á quienes no hayan corres- 
1 pendido notarí? ,̂ serán, necesariamente, nom- 
! bfados para las primeras vacantes que ocurran 
en el turno ordinario de oposición', 
i Los aspirantes de tercera categoría qúe no 
I hubieren pretendido ninguna notaría de las ya 
anunciadas en dicha píovisióq .extiaqrdinaria, 
deberán verificarlo, aunque esté vencido el 
plazo de:Ia convocatoria, dentro del término 
de diez dias, coníadadésde él día de hoy.
Transcurrido este plazo sin realizarlo, serán 
considerados, los que en tal casóse hallen, 
como renunciantes de su calidad de aspiran­
tes y dados de baja en el escalafón respectivo.
.c iíl!’Í S ^ 8? Í 9S.Tfl,alSaMi.acddeitó^^ de 
la guardia municipal de aquella población.:^' 
U n escánda lo . — Un guardia municipai 
conducía anoche por la calle de Granada, 
con dirección á la Aduana, á un individuó el 
¿úal sé le escapó de entré las rúanos y se dió 
á la fuga, np sin que antes intentara agredir al 
del municipio.
El cabo de BorbóH Francisco Peña logró de­
tener al fugitivo, quien tuvo que ser llevado á 
la casa de socorro próxima, pues presentaba 
una lesión en la frente que se produjo al dar 
una calda, efecto de la embriaguez que le do­
minaba.
Q tro  faljecim ientí).--Tam bién falleció 
ayer don Máriúel'Mürciarto, á cuya familia tes­
timoniamos nuestro pesar por tatt sensible 
pérdida.
Notas Atiles
Goux. , . ,  ,Por la tarde se verificó la conducción, dd su
mn despacho de Tánger dicienrfe que el Pela- función á benei 
yo continúa á  la vista de RabaL sin poder Málaga y Loja.
cadáver y hoy tendrá lugar elsepeliq.'
Nuestro pésame ó la familia.
R eg re so .—íHa ^egresado á Granada el jo- 
ven.dPúJpsé Sanmartín Contreras.
F u a c io n  bejuéfica.—Coa gran resültado 
necuniario se ha celebrado en Granada, por 
la compañía de García Ortega y Ortas, una 
función á beneficio de los damnificados de
atravesar la barra por impedirlo el temporal.
■ Créese que podrá pasarla al siibir la marea, 
sí el tiempo abonanza.
Radiografía
Las noticias recibidas de Marruecos fueron 
radiografiadas desde Casablanca.
Baelaraeioiie© d© Aliende
Allende ha declarado, según El Pais, que 
el acuerdo franco-español es sólido, siendo 
un apoyo de la política europea.
El ministro señaló la semejanza de aquél 
con el convenio anglo-espafiol y dijo qtie si­
guiendo la línea trazada en el acuerdo de 1904 
espera que lo apoyarán Moret y la opinión.
Ba visita d© Fallieres
Cuando el presidente de la república fran­
cesa venga I  Madrid, se verificarán en su ho­
nor lucidas fiestas, suspendiéndose las sesio­
nes de cortes.
« B s ^ a ñ a  N u e v a »
El diario España Nueva sigue ocupándose 
de la situación financiera en que se encuentran 
los Estados-Unidos.
Servicio de la noche
Del Extranjero
TELEGRAMAS DE ULTIM HORA 
2 de Noviembre 1907, 
B© New-lTorls;
Circula con insistencia el runior de que en 
breve contraerá matrimonio el duque de los 
Abruzos con una hija del senador y millonario 
neoyorkino Mr. Elkins.
lÉiegreso
Hoy es aguardado, procedente de París, el 
ministro de Estado, Sr. Allende.
l.° Noviembre de 907.
B© Varsovia
Unos terroristas que eran perseguidos por 
la policía, repelieron á esta, ocasionándole 
dos muertos y dos heridos.
Las tropas dispararon sobre ios terroristas 
hiriendo á 34.
Hay quince detenidos.
Uno de aquéllos, al ser preso, se suicidó.
B e  Paria
Ha marchado á Madrid el ministro de Esta­
do español.
Programa parlamentario
En la próxima semana se suspenderá la 
discusión del proyecto de reforma de Ja Ad­
ministración local para discutir los presu­
puestos, pudiéndose aprobar aquel proyecto
alternándolo con éstos.
En los primeros días de Enero se suspende­
rán las sesiones de Cortes, siguiendo un in­
terregno parlamentario de más de un trimestre.
B© T©tuán
Los españoles depositaron coronas en la 
tumba .
LA ALEQRlA
Oran Restauf ant y tieadá de vinos de Cipriano 
Servicio á la Esta; cubiertos desde pesetas 1*50
en adelante. . , ^  i
A diario callos a la Qenovesa, á pesetas 0*93 
ración. 1;
1.03 j*elíicto3 vinos Motite del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucent se expenden en La 
Átegria^l^ C#f »8 Ih.
B © |© t í »  O f i e l z l
i0el día 1
Circulares del Gobierno civil relativas á orden 
público.
-r-Renuncia de concesión de mina.
—Edictos de ía Diputación Provincial referentes 
á beneficencia.
-4-CífcuIares de la Delegación regía de Pósitos,
-rCircuIar de la Administración dé Háéierida so­
bre contribución territorial. " '  ̂ ' ' '
—Anuncio de la Comisaria de Guerra relativo á 
subasta.
—Edictos de diversos Ayuntamientos.
-r-Reguisitorías de varios Jgzgados.
--•Telegraraa oficial de las sesiones de Cortes.
—Relación de los individuos inscriptos en ésta 




—Al café á tomar mi copita de ajenjo.
^̂ Mira que el alcohol es muy peligroso.
—No me importa. ¿Qué dirían de mí si retroce­
diera ante el peligro?
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el primer actor D. José Taiavera.
A ias siete.—«Ninón».
A las ocho y media.—«Don Juan Tenorio», 
PABELLON PASCUALÍNL—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes.)
- Todas las uoches raagniñea función, que consta­
rá,de varias secciones, exhibiéndose en cada una 
de ellas diez películas.
SE VENDEN
puertas y ventanas en buen uso y mesas de 
núevhs. Galle del Cistér, 13, carpintería. cocina
Consulta especial económica
Notas piarítljaaas
Buques entrados gysr 
Vapor «Cabo Quejo», de Alicante. 
Idem «Provence?, de Valencia.
Baques despachados 
Vapor «Cabo Quejo», para Sevilla.' 
Idém «Provence», para Buenos Aires.
O b s e r v a c io n e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 31 
B.a?óraeíro (nueve mañana), 758,34. 
Temperatura mínima, 14,1. 
ídem máxima del diá anterior, 20,0. 
Dlfécción del viento, S E.
Estado del c ie lo ,jcu b ie rto .
Idem d #  mar; ira '
PARA LAS
Bnferinedaaes d@ los ©jos 
IMCarten, ju q v e s  y  eábados, de 9 á  11 m , 
Dr.'Lanaja.—Plaza de la Merced n.® 25, bajo 
>■ Todos los ingresos.se destinan á la suscripción 
P°r la Sociedad Económica de Aniigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
éscuela para niños que formará parte de aqué-
Honorarios: 50 céntimos
Se abonarán, de Once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaria de la So­
ciedad Económica: Plaza de la Constitución, nú­mero 3, prál.
Destinos y vacantes
Farmacéutico titular de Calzadllla de loa 
Barros (B'ádé|oz)j solicitlifi^^ el 12 de
Noviembre. Itíeiú de Villá-Carlos (Baleares); 
solicitudes ha.sta el 12 de Noviembre.
Secretario,,’ jáel Ayuntamiento de Tejares 
(Salamanca); sueldo anual 1.250 pesetas. Idem 
del Jtyuntamiento de Mercada! (Balear^)* 
sueldo añüaVt.500|esetás-'' soiieitM /hMá; 
id  15 de Noviembre.
M IES PDIIGS G£ 9UH
■ GRAN FÁBRíGA Á VAPOR
“lA
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
setas 18;25i
22 cerdos, peso 1̂ 866,500 kilogramos; pesetas 
186,65.
jamone,» y ewbufidQ», 198,qoq kiingrasiosi-Bq- 
setas 19,80.
30' pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 6.191,500 kilogramo».
Total de adeudo; 599,33 pesetasi
C © |n o i i t © r i o s
ifecáudación obtenida en él día de la fecha, poi 
los cohcépibs siguientes; *
Por inhumáclpñés, 111,00 pesetas.
Por petmárienciaS, 22,50 ■ '
Por éxlíumátibnes, 25,ÓO.
TotáI;í58,50 pesetas.
Llegó un viajero á un mesón y preguntó á la 
moza.
—¿Qné hay de comer?
—No ha quedado más que un pollo asado.
—Venga.
S|ifyiérpnseIo; pero el pollo estab^ tan seco y 
trasnochado, qup el viajero hubo de preguntará' 
la criada:
—¿Pero cuántos día,s tiene ese pollo?
4-No phédo decírselo á usted, porque no llevo 
ntás de quince días en la casa.
' «
El mejor para lavar.
De vqnta en, todo,s Iq.s IJitrawarinos
I>, l i a n n e l  FerMániélesB ©-ómea 
Molina Lario 14, bajo
Delegado dé propaganda de Málaga y su pro­
vincia, quien contestará gratuitamente las consul­
tas que se le hagan y facilitará cuantos antece­
dentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4‘25 
0¡O de interés anual.
I s B ,
ALMACEN DE LOZA, ^RISTAL Y 
.Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
dé mayólica. Fanales, Moldurad, Azulejos bisela­
do?, Cristales de luna, Baldosas de vidrio para 
solerías.
T a lle re s  de grrabar c r is ta le s  
F e l i a :  M a r t í n
Sucesor dé Martin y  Leal. Granada, nüm. 98
Gafé Feonémi©©
Esmerado servicio, Café superior y licores 
Calle Alarcón Luján antes Pescadores 5, Emi­
lio Cotillq.
Ti^ijíafía 3fe €C Copulas?
■ I I l■̂ lf■ll|ll«l|ll̂ -rr
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CAPÍTULO XXXIX
De lo que sobrevii&o á e©ns©©u©n©í© de 
babers© metido la marquesa d© la Fé^ 
vara en la ©arroiasa del eonsejero d© 
tado.
Don Francisco de Contreras sintió una turbación extraña 
cuando se encontró al lado de una mujer que siempre le ha­
bía aturdido por su hermosura y por su talento para la in­
triga.
El consejero que no tenía antecedente alguno, se maravilló, 
se asombró, se anonadó: le sucedieron no sabemos cuántas 
cosas, al ver que tan sin previo aviso y de una manera tan 
extraña se le habla metido en el coche una tal buena moza, 
una tremenda mujer física y moralmente considerada.
Acometióle también una especie de miedo, porque sabía co­
mo las gastaba el marqués de la Fávara, y que si el marqués 
de la Fávara sabia por acaso que su adorada esposa habla 
estado metida con él algún tiempo y á solas en su enorme co­
che, podía suceder que al marqués de la Fávara se le ocurrie­
se le metiesen al consejero algo que le dejase sin resuello. Es-
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ta Idea predominó á todas las demás en el consejero de Es­
tado, secretario de cámara de su magestad, porque la debili­
dad mayor dé las nó pocas debilidades de este, señor, era la 
cobardía.
—¡Qué imprudencia, señora, qué imprudencia! dijo al fin 
obedeciendo á, su miedo; me,habéis comprometido y me es­
táis comprometiendo, no asi como quiera; sino, gravísima- 
mente; y no digo que os comprometéis vos, porque de tal ma­
nera habéis domesticado al señor marqués de la Fávara, que 
para vos es más manso que un cord ;ro, pero no así para con 
los demás: b.asta, señora, con que vuestro celoso marido crea 
que habéis favorecido á  un prógimo, para que el marqués dé 
con aquel prógimo contra una esquina, al pie de la cual le 
encuentran al otrq día nq  más apropósito qué para enterrarle.
—Si yo estuviera de humor, de reirme, don Francisco, me 
reiría: dijo la marquesa, que á pesar del miedo del consejero 
comprendió que era necesasio ponerlo á raya: no ya celoso, si­
no loco y dejado de la mano de Dios sería el marqués si 
incurriese en el pecado de sospechar nada que le fuese 
adverso, por el sola hecho, de haber estado yo encerrada con 
vos en vuestro carroza poco ó mucho tiempo; adolecéis del 
feo vicio del amor propio, don Francisco;, ó no tenéis espejos 
en vuestra casa, ó vuestros espejos son de magia.
—¿Quién os ha irritado, señora, dijo don Francisco, para 
que así os revólv^s contra este pobre amigo que tanto os es­
tima? . „ , ,. .
—A próposito de lo de revolverse,-dijo la marquesa: me pa­
rece que cuando yo entré en vuestra eatroza, las muías mira­
ban hacia la Puerta del Sol y no-he notado que el carruaje se 
hayarevuelto; ,antes de anoche vivíais en la Bajada de los 
Angeles; ¿os habéis mudado á la otra parte de Madrid, don 
Francisco?
-  Estebanejo es un estúpido, dijo el consejero; yo creía 
que Ibamos hacia mi casar
í iW :"  -■■
t
0 6 S  B D I C I O N B
E lí.^  P  O
Sábado 2 á « H n r k » m b r o  a e i » g i
M i l á n O r a n d
L a  i i i á s  a l t a  r o c o m p o n s a
M e d a l l a s  d e  p r o  y
M a ^ ^ f i o o s  _
PLAZOS Y ALQUILERES.
d e  H o n o r  e n  P a r í s ,  N t ó o l e é ,  L o n d r e s ,  B r u s e l a s  y  L i ^ a .
s desda ®00 jpéMotas en adélá&tlr, bRiMPRÓDEPOSITO EN Ma I AGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17. PRIMERO
I o  .A. L  O  s ,  .*30 ,-cr :e3 e  i
Cursan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, caínia el dolor á la 
primera aplicación. • ^  ^  ^
II U N A  P E S E T A ,  !! ¡ ¡ U N A  - P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidádó con las imitaciones.
En M iag a : Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
i i O Á L L d S !  ¡ D U í i l Z A S Ü
jkmís A
11 U ii- ^  . M__KM ntiriti npnnsiterfos pe-
Y S s c o  y MARTIN y DlÍRAS de A^drid.
Se ruega al público visite nuestros Establecin-dentos para exa­
minar los bordados de todos los estilos: EncajeSj Kéalce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquiaa
Bomestiea bolbina eoiitipal ■
misma que se emplea universalmente par a las familias en las lá 
la res de ropa blanca, prendas de vestir y 'jtros similares, 
bo Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
í í
H
C o m p a ñ í a  j f l n g e r  d é  m á q u i n a s  p a v a  c o s e r
,  ESTABLECIAÍIENTOS PARA, LA VENTA
m á la g a ,  !  A na^ V Ji*  
Lnte
ínodeiis I Pesetas 2‘ÜO spaiiales.-P14ase ^ Catátoga llastraáa p  se da gratis
A  an ei'a , 8, t u c e n a ,  8. ,  «
R o n d a , 9 , 9
Vélez<^M álaga, 7 ,  M ercad eres, 7
___ J é  de Listoia í y Boset  ̂Médico de p ^ d ia  de fa Casa de fí».
éoHO del Distrito da Palacio.
0 -tM at5 r o . o o l
i  Priia i  la tooii
D ep á B lto  O en tea l: l a b o r a t o r i o  S u n o c o  fa n tta c é x it to ó  4 e  V. d e l  M o  © a a r r o r V c S n o e so r  d o  & o i i !* le z  M a r f l l ) . -O o m p a ñ ía ,  8 8 . - M M a g a
 ̂CERTIFICO: Que he empleado el preparado 
M A R F I l i  A id  © y  A X A C O U  en la práctica uLantil, habiepdo 
obtenido notables curaciones en todos los casos en ^ue está la icsdo; 
así como el que snacribe; lo ha utilizado para si 
ca que viene padeciendo^ace largo tiempo y ba bailado notable
**T pwa*(íae*ptteda k i^ r pwseate e» Madní á IS
Mane 46 1894.
*. A n rlq in n  I 4 » trá »  R o » *t
PRIMERAS MATEEIAS 'para ABONOS.
SÜPEREOFATOS de todas gráduadibness ^
Salfatq d^.AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALÉS De  po t a sa  y
concentrados para todos los cultivos,
"garantkando su riqueza.
S m o r n a a l ©m, ',;ipáilá |fá , S á l i t r o  &
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 67
' M ÁQ U ÍN A S , Á'G Rl C OL A ,
A L S E S O r O  • 5 T  C S O X X . é ’.-Á
Arados BRABAOT y feUD-SACK r.T.T>xr. t>tm̂
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y  Atsldoras DEÉRINO IDEAL 
f  : • Trmadpras BUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y  Vinicultura,-—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos,.
Suoorsal en Córdobas Conde del Robledo, núm. 1.
Directos»: Jsian SelswartaB
MONTEPÍO NACIONAL
(A u to riza d o  p o r real orden d e ^ 0 .4 s  Ju n io  de 18 8 9 )  
Unico en España autorizado' de rea^olden y la Asociación mas 
antigua que existe en su ramo en todo el ^reino.—Dirección:-Calle 
dé San Honorato, 1,1.®—Barcelona.^Esquiña á la de San Jaime.
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto, calle 
de doña Tomás Heredia, 24, almacén.
í íd e J o íd i  líi cl^Es-paHci y  ñíECOlVtENDADO por IOS CIÍS'ÍC'OSTIÍ̂ S'EMINENTES.
Después de usar los demás preparados, tomar la estomacalina alfageme y notaréis alivio, 
á  ia primera ciósis. En las principales Farmacias y en la del autor, Conde de RbnianOhes| 8 y 
10, MADRID.—Pecio, 4 pesetas. _ ........  ,
c o r a t r a  i n e c n c i i o s . :  
OompáStiá láglésa.
T a lle r  d e p in tu r a  
DE
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
C a p ita l y  F o n d o s  de Reserva, 2 6 0  mülpnes de jo p eta s
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo iUmitada la responsabilidad de los accionist t de es- 
la Compañía, contrario al principio establecido en,Cíj si todas 
las demás Sociedades de esta índole, dphde !á fespdúsabílídád 
cesa con la pérdida del capital social y unida’ está circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la.Qo'iüÍ!á|íía,,ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodriguez, 39 pral. ' í
V i a o  d .e B a y a i 'd .
Feptpsia Fosjfata4á
A todos ios enfermos, los convalecientes y todos.lo» débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.* París.'
Habitaciones al óleo, barnb 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y tododoxon- 
cerniente al arte de,pintura, Rara 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de ía colócáción de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
déla población. 14 Grama 14.
- ó - .
t ie r r a  de v ik o  d e L eb rija
para clarificación de vinos y 
aguardientes,. ,
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiénío de Angel 
Fuster.
F l a i i
y  J a lea  In g lesa
POSTRES EXQUISITOS
P r e c i o  6 5
cés&timcs
cajita
II por mayor: (liFiiíI íliTOL
Tdnico-Genitáles del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y seg^a cnraclón de la
IM P O T E N C IA , terilidad.’ ^  V **
C lient^  39_ años de éxito y  son e? í«ombr« de . los enfermos que las 
elnplean. Principales boticas á 3o reales caja,’y  se ténüfen pór correo á todas
panes
Lacónespondencia; Carretas, 39. Madrid. Málaga, farmaria de A. Prolongo
Messagéríes Maritímes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiénto directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Négro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nuéva-Zelanda, en
_ — -— -  -̂--------  cómbiriación con los de la COMPAÑÍA
DÉ NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má- 
lÁgE 14 días o sean los miércoles de cada dos semanas.
y detalles pueden; dirigirse á su representante 












E x t i r p a ' r d p id a p ie n te , s in  d o lo r  n i  m o le sim ^ los^ c a llo s ,  
* d u r e z a s , y  la s  v e rru g a s  ó  c a llo s id a d e s  d e l c u tis . E s  c a rto j; 
s o ; n o  m o tiv a  tos inee n ven ie nté s de o tro s  emplastos^ y  de  
los lt^ ú id o s  e n  g e n e r a l. E s  e c o n ó m ic o ; p o r  u n &  poé&ta pae^  
d e m e x fra e r s É  m u c h o s  c & U d s  y  d u r e z a s .
tm m
laMmpnio Fniés
Profesores de dicho idioma 
dan lecciones en su casa y á do­
micilio.—Se habla francés á par­
tir del primer día.—Precios mó­
dicos. ■ ■
Calderón de la Barca número s .
l'a U e r  d e p intura
DE
[aotel Inrípe M a
Jecoraciones al óleo, barniz y
a




temple; pinturas de edificios, 
mueble8,»ím«íaciones, muestras 
en hierro v en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos’colores. 
Torrijos 1 0 9 - M A L A Q A  
Casa fún dad a en  1 8 6 7
A lia n z a >1
Sociedad Mátaá-coníra Ips dccideñtes del trabdjo ’
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. . 
Agente en Málaga y su provincia; Don Manuel Moreno Lamberto.
Tomás ̂ oredia» AlBaacéipi,
RGB LECHAGX
F o n d s
e ju a  O o n c e p e i ó n *
Se desean huespedes con asis­
tencia ó sin ella.
Hay habitaciones amuebladas. 
— Calderería 12 —___ _
D. M «  Jiliaii Blam
Cipujano tlentlsta
Da saügp© es la vida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito efl todas las Farmacias.
Legalraente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tlción y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones demuelas sin dolor á 3 
pesetas. . , .
Mata nervio Oriental de Blan­
do muelas en
P a lr ia  d e l C a s te lla p
DE TODOS LOS CONOCIDOS.
Madrid - Santiváñes, 5
Barcelona - Balmes, 83.
> a
de Gorras de todas clases 
Se confeccionan toda clase de 
i bordados en oro y plata para go- 
[rra,s de uniformes y  efecíós mili- 
ítare^. , ,
Plaza de los Mártires niim. 31,
j g ^ s t u e l i i s t a
Operaría muy práctica en el 
oficio se solicita para fuera de la 
población. Informará, P. Codit- 
ras.—Luna l l .  Zaragoza.
¿ / Ó 6 t u i » e p a i ^
Se necesitan oficialas y apren- 
dizas de modista.
Pozos Dulces número 17,1.® 
piso, segunda puerta.
Se vende
un piano vertical en muy buenas 
condiciones, enseres de un café, 
y varios muebles.
Calle Vara número 9.
S e n e e c T í s i t a
una costurera buena que sepa 
confección de sastre para señora.
En esta Administración infor- 
maráni , ̂ v e n d a n
plantones de Eucalyptus y ua 
tronco de mulos para coche.
Enesía Administráción darán 
razón.
I B idot-B ottin ,P arís
I AnuaHo de Comercio,Industriad 
i Se co n su lta  én  to d o s
lo s p a is e s  d el G lobo. 
Para anuncios y libros de 1908, 
dirigirsé, hasta el 15 de Septiem- 
j bréj ai correspon,áal D. Pablo 
:Gagel, Calle Sira'onet, 2, Má- 
ilaga.
S0 vende
un breack y una mesa de bill^. ̂  
Se desea un portero.
Razón: Academia Pestalozzl, 
Torrijos 98̂ _̂____________
Se vende 
ara envolvér en 
a imprenta de es­
te periodieo.
No más enferm enaaes del estómago.-
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
B l l x i r  G r e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en toda 
el mundo.Depósitoie» todas lás farmacias.
___ Cpllín ete C.% París I
NERTTINO Mkl^lblNAJL 
del ñoctov MOKAÍLM8 LICOR LAPRADl
_ Nada tnás inoletisivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y {demás nerviosos.-Los males del estómago, del hígado y 
,los dé la l) f̂ancia en general, se curan infaliblemeute. Buenas boticas á 3 y 5 
pesétas'cajá'.— Sé remiten por correo á todas partes.
Lacorréspondeuciai Carretas, 39, Madrid. Én Málaga, farmacia de A. Prolongo,!
Cura segura y: pronta de la anemia y la clorosis 
por el L i e o r  JLaprade.—El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los jJientes y no constipa, * «
I Depósito en todas las farmacias.—Collin otCi y O.* 
i París.
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—Y bajando el cristal de una portezuela^ sacó la. cabeza y 
dijo: , L
—lEh! ¡Estebanejó, Estebanejo! ¿á donde vas, bruto.
—A andar, dijo Esteb'anejo.
—¡A andar! ¿y por donde? exclamó araostozado don Fran­
cisco. ; ■ ■ - .
—Como usía no está solo y no me ha mandado que le lle­
ve á casa... yo he dicho; andemps; Estebanejo, que ya te man­
darán parar.
—¿Y donde estamos, bruto y mal nacido que tu eres? excla­
mó Contreras.
—En la Carrera de San Gerónimo, señor, junto al buen Su­
ceso: ¿á donde vamos ahora?
—Esperad, dijo el consejero volviéndose para adentro.
—¡Ahí no quieren andar por ía calle, dijo Bstebánéjo.
r-¿A  donde vamos, señora? preguntó doh Francisco á la 
mqjcquesa.
—¿A donde hemos dé ir más que á vuestra cásá? contestó 
esta.  ̂ ‘ ' ■■’
—¡Ah! ¡á mi casal • í «  a ^
—Si, á vuestra casa, porque supongo que eri ella debe estar 
vuestra hija. ^
Esto es lo probable contestó él consejero; pero estín  su­
cediendo desde antes dé ánocíie cosas tan ¡éxfrafí’as, que no 
me atrevería á asegurarlo. .
—Pues bien, vamos á ver si^está en vuestra casa ó no lo es­
tá: pero dad pronto la órden, que entra por ese cristal que ha­
béis bajado un frió desagradable.
—A casa, Estebanejó, dijo Contreras.
Y retiró la cabeza y subió el cristal. -  ?
—Estas son torpezas de esos brutos de criados,' dijo' sen '̂ 
tándose de nuevo, pero no al lado de la marquesa como antes 
sino en el testero.
Si vos no tuvierais mala conducta, vuestros criados no 
incurrirían en estas equivocaciones, dijo la marquesa.
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me lo perdonaría yo misma, ni tu debías perdonármelo; pero 
guarda el secreto Guillen: cemo caballero, satisfácete con la 
tranquilidad de tu alma, con In seguridad de la pureza de tu 
esposa,
—¡Oh, ángel mío! exclamó don Guillen:
—Tranquilízate, es necesario que ya que tu herida no es 
peligrosa, cures de eila cuanto antes.
—¡Bendido sea el infame asesino que me h ir?ó ,jo rque sin 
su infamia, yo no te hubiera conocido!
—¡Oh! ¡siempre la providencia de Dios! dijo Ines: cuando 
yo me creía perdida, cuando yo huía de ti, que eras mi vida, 
parque temía la deshohra. Dios me salvaba inspirando celos á 
esa mujer sin cuyas acechanzas tampoco hubiera llegado á ser 
tu espora: ¡oh! esa mujer me ha hecho mucho bien: en vez de 
aborrecerla la estimo. ' ■
Y se sentó junto al lecho, asió lá mano de su marido y le 
miró enamorada.
Los dos esposos siguieron hablando largo espacio acerca de 
cosas que no atañen al íiiter€s ni á la inteligencia de esta verí­
dica historia.
FécMiág i la asejtr
Sin medicamentos, pronto y grata- 
iinente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, induGidas al organismp 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica ios ardores y lozanías de la más 
sana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo 
W&smsth&. Los internos ó no produ­
cen .efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgicos; Pedid KJsíey# 
MéiSmiihe, 5 p o e ta s  en todas las 
boticas de España. Dé venta en MálEr 
ga; farmacias de D. Félix Pérez Sou- 
yirón, Granjada, 42 y 44, y de D. Tuan 
‘Bautista Canales, Compañía, 15, y en 
todas las botióáá bien su rtid ^  de la 
cápitáL y  dé la provincia.—|Suprémb 
tratamiento por el que sê  consigue la 




Se recibén esquelas hasta las cuatro de lá tiiiárdnigadá.
